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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medallá de orO en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
tflción*
‘ Depósito de cemento y cales Mdráuiicas de las mejores marcas
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Especialidadés.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rélieye 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
emento.
El Congreso n
Se concede mucha importancia al 
acuerdo^del Gobierno de convocar 
un Congreso nacionál del Trabajo.
Según las informaciones de Madrid 
y algunos ^comentariós que hemos 
íeidb «n^la’pTensuf ̂ f b z a d a , el pro­
yecto es acogido m uy fáyoral3lemen- 
te eutre los eleméntós de la izquier­
da, especialmente por los represen­
tantes de las clases obreras y agrí­
colas.
Se aHuncia qué con fecha de hoy  
aparecerá el decreto en la Gaceta, 
conyocándo a dicho Congreso. Se 
coEtópondrá de cuarenta y  uií repre­
sentantes patronos y obreros que se­
rán elegidos por las colectividades 
respectivas, seghn las regías que se 
dicten en las bases relativas a esa 
Asamblea. Las sesiones de ésta se 
celebrarán en Madrid y el Congreso 
sé dividirá en dos Secciones, corres­
pondiendo una a industria y otra a 
agricultura, siendo designadas tam­
bién varias subcomisiones.
El jefe del Gobierno ha conferen­
ciado, con relación a este asunto, 
con los diputados a Cortes del Par­
tido Socialista y todos se han m os­
trado de conformidad, teniéndose, 
por tanto, la creencia de que de este 
Congreso podrán salir soluciones 
prácticas y eficaces que establezcan 
una mayor armonía entre el capital 
y el trabajo y regulándose en bases 
sólidas las relaciones entre el patro­
no y el obrero, a ñn de que queden 
garantidos los deberes y las obliga­
ciones dé cada uno, para acabar con 
los abusos que puedan cometer las 
ciases patronales y con este sistema 
de continuas huelgas que tanto per­
judican a La producción nacional, 
contribuyendo al estado de penu­
ria general, que alcáiiza a unos y a 
otros.
Se dice que en este caso el G ebier-
no ha seguido una atinada y  píausi- 
bie orientación, pues en ese Congre­
so, al que concurrirán las genuinas 
representaciones de las clases j^atro- 
nales y obreras y al que éstas, espe­
cialmente,, procurarán Ileyar a sus 
hombres m ás caracterizados y cono­
cedores con toda exactitud de los 
problemas de toda índole que afec­
tan a la clase proletaria, tanto la que 
trabaja en las fábricas, en los talle­
res, í̂ n las minas y en el cam po, co­
m o en todos los oficios, sé podrá dis­
cutir todo de una y otra parte, lle­
gando a conclusiones en que los res­
pectivos intereses queden equitativa­
mente salvados.
Esto, así en principio, paree© una 
buena idea; se abriga la creencia de 
que de este Cougreso nacional del 
Trabajo pueda salir algo altamente 
beneficioso para todos, si las cosas se 
hacen con seriedad, biiana fe y sa­
nas intenciones. Por lo pronto se 
marca una buena orientación con 
eso de poner frente a frente, de un 
m odo oficial, para que discutan y 
deliberen, a los representantes de las 
clases obreras y patronales, en un 
Congreso que crea y convoca «1 Go­
bierno.
N o es posible afm adelantar nada 
acerca de la eficacia y transcenden­
cia que en realidad|iiaya de tener el 
Congreso de que nos ocupam os; pe­
ro por los detalles apuntados y por 
las consideraciones que el caso su­
giere, se puede asegurar que ha ds 
tener grande importancia. A  nos­
otros nos hace esperarlo así, aun sin 
tener detalles ni antecedentes con­
cretos, el becbó .de la buena acogida 
que la celebración de ese, Congreso 
ha tenido entre los elementos de la 
izquierda, republicanos y socialistas. 
¿Se hará, por fin, algo bueno y prac­
tico?
El «MancLestor Gaardián» ha publicado \ 
tm número extraordinario, dedicado a lá ‘ 
Inga do las Nkciones. En este número, qné’ 
es notabilísimo, exponen su opinión emivi 
nentes políticos y escritores ingleses. Reprp- 
dooiremos algunas de estas opiniones, pou 
creerlas interosantes;
Lloyd George dice:
«No hay nada más importante que el in­
forme por sí mismo de la pública opinión' 
sobrepste asunto. Todas nuestras esperanzas 
para salvar al mundo de lá repetición del ca­
taclismo de ,1914, son la pauta que dirige 
nuestros trabajos que tienden a buscar los 
medios prácticos por los cuales todos los paí­
ses puedan resolver de una manara amistosa 
los asuntos comunes, en vez ' de haoerlo COn̂  
una envidiosa rivalidad. La Liga de las Na­
ciones representa el esfuerzo más grande que 
jamás se ha hecho para sustituir la fuerza y  
la intriga por larazón y  el derecho,con objeto 
de que éstoS constituyan el principio esen­
cial en las relaoioites internacionales;La Liga 
ha sido ya aceptada, pero no producirá fputo 
alguno si sólo ha de ser una parte nueva de 
la organización internaeionaLPara conseguir 
este objeto y formar esta organización debe­
mos estar inspirados por un afán efectivo de 
trábájár en estrecha armonía tanto para me­
jorar como para libertar. Las nacáónes no 
deben dejarse llevar por la creencia do que 
por haber redactado un proyecto sobfe la 
constitución de la paz del mundo ésta queda 
asegurada. Si eso creyesen, pronto s© verían 
envuoltaug én una nuevá gú*arra.
El desarme— continúa diciendo Lloyd 
George—es un elemento esencial para el 
éxito. No podemos esperar que las naciones 
devastadas por la guerra entreguen sus tie­
rras desoladas a la protección da la L iga , si 
sus partidarios Vacilan en demostrar confian­
za en dicha protección. La Sociedad de las 
Naciones tiene que asegurar la fraternidad 
entre los pueblos de la tierra, y si mientras 
a eso tiende deja que aumenten ío» ejércitos
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'j ' Sección de cinco de la tí'.rílea doce do ianociie, ,
■Hoy colocal programa.—Estreno del l.° y 2.” episodios do iá monumental pojiculü (en 
íseis'episodios)
O  é&  f e ,
titulados f
LAS CARTASiiaTRSG AK TES y EL P A L C O iE ÍíS áS S fíE fi'
creación de Rodolfi, Oolucoi, Brignpne y Grcti. Extraer di uíO’ias! y eetupcuwas avontiiras. 
Completarán el programa el^treno «El chusio detective» _ 5’’ las ae éxito «LTavimonti,
Actualidades núm, 4», con inteí'̂ Saiite sumario yda hermoís’A cinta eix cinco pai't-es, '
d- ; a  IS L A  T E N E B R O S A
Precios:..jPréf^.rei(¡0f^, 6*S0; RQneral, C‘ 25; Üeááa, S 'iO
Nota,—Pronto, estreno de los episodios S y 4 de la cinta «El doiito de la opera».
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;u caoiqtiismo
Desde hace años vienen trabajando políti­
cos dq conocida honradez, contra el caciquis­
mo, yíhombres e |deas sufren escandaloso e 
inoeslnte atropello de éste.
HoV, que parece qu© los pueblos, siguiendo 
las Cimientes democráticas, tratan de desli­
garse de esas oprésotás cadenas que le impi­
den éngrandeoerse y. les envilece, se da el 
lamentable caso de que haya pueblos en Au- 
damoía víctimas del eaciquiamo más cruel, 
qvk presentan un cuadró de cultura social y 
íníitGrial tan atrasado que, no sólo es el ludi- 
b n o  de los demás, sino también vsrgüonzá y 
escarnio de ellos mismos, que sienten sonro­
jo al confesar su patria chica al verla enyi;
' léoida y  deshonrada'pt>r adrainistrádoyes sifi 
■ oqn cien oía. '
'En estqé pueblos, los alcaldes son nombra­
dos pór kus dipútados, dándose en algúnos 
distritos el verídico caso de qúe éste dipu­
tado de spórt no conozca al pueblo ni éste a 
éíj ostentando sólo su representación como 
un lújol
E3tos\piodelos de‘ representantes en Cor­
tes, al nli^mbrar a sus alcaldes, le dice como 
el rey al íalcalde dé Zalamea: «Por álcalde 
perpétua de: esta villa os quedada» Estos 
no'aabraní a susiooncejaíes sin elección, que
Informaoióli dei Extranjero
Después de la guerra
esúnáfórm ulaqueenestospueblosseigno- 
y las marinas, aseguraría un fratricidio e f i - r a ;  los nóveles reprf^sentantos del pueblo y
, defensores de sus intereses para nada Ínter-
De París
í Organización iaternacional del trabajo 
El proyecto de la Convención croando 
I un organismo perraaneiit© para la 
i promoción y legislación internaciopal 
I del trabajo, está ya terminado y ha sido 
I exammado por la delegación dol iiripc- 
I rio británico en París, 
r  Esta Conven ción se compone de dt 
I artículos.
|; El primero trata d« las lúLms 
I rales do ja organización ,quc eaxa pvm- 
I derá la conferencia-general de rej:r:vv'
I sentantes y un Ministerio Internaciunal
I del Trabajo.
i Las reuniones de la conferencia gene-
I I ral se celebrarán por lo menos una -vez 
I al año. En dicha conferencia se báila- 
I rán representantes de los patronos y  de 
I los obreros.
 ̂ Cada delegado puede ir acompañado. 
I por dos consejeros y cuando Bfi txate de 
I los intereses de lá mhjer, por lo monos i uno de los oonsejeros.débe ser una mu-
I "  ’ ' ■ ■
I- Los delegado.'í no oficiales serán O'G- 
I gidos de acuerdo con ©1 cuerpo de re- 
I presentantes de patronos y de obreros. 
La conferencia se reunirá en el punto
Estados Unidos el almirante Sims, de 
la marina émericana, que durante tan­
tos meses lia representado a dicha ma­
rina en el Almirantazgo británico.
El «Daily Mail'» dice: _
«Nunca podramos olvidar el espíritu
MIRANDO A LA PAZ
Cuando escribo este artículo, parece 
que está conjurada la gran huelga na­
cional de mineros, ferroviarios y obre­
ros do puertos,que amenazaba a la Gran 
Bretaña.
Lloyd George, en representación de 
las clases, propietarias del Gobierno y 
del Parlaniento, pidió a los obreros que 
esperasen el dictamen de una comisión 
mixta, presidida por un fiscal, Sábkey. 
Los obreros accedieron. Esa comisión 
mixta ha redactado un informe muy fa­
vorable para ellos. Y  según todos los 
telegramas, Inglaterra no sufrirá la  
temida paralización de^su economía. El 
21 de Marzo, un despacho de Londres 
decía: «Los miembros en el Parlamento 
del partido laborista, con inclusión de 
los jefjBS mineróSjban aceptado todos el 
punto d© vista gubernamental, y un mi­
nero presente declaró que ía meníoria 
del fiscal Sankey concede prácticamen­
te a los mineros lo'que éstos han veni­
do pidiendo desde hace 30 años, o sea 
la nacionalización. Según lo declarado 
por el primer ministro británico en Pa­
rís, éú vista de la memoria simpática 
del fiscal Sankey no hay que temer una 
acción violenta por parte dé los mine- 
ros.<>
¿Y qué decíase en el informe del fis­
cal Sankey? Un gran diario inglós^ ana­
lizaba dicho día 21 de Marzo, el citado 
documento en los términos que siguen: 
«El informe de Sankey contiene varios 
puntos especiales, tales como el que in­
sinúa que podría recolectarse un peni­
que por tonelada de todo el carbón sa- 
eado,par'a formar un fondo que vendría 
a ser el de un millón al año para mejo­
rar las viviendas y modo de vida de ios 
poblados de mineros. También aboga 
definitivamente por que los mineros de 
carbón tengan en el futuro un voto efi­
caz en la dirección de la mina.
Estas son indicaciones de una pers­
pectiva sumamente liberal. Los mine­
ros piden se pongan en planta sus aspi­
raciones para el 31 de Julio de 1_921, 
tiempo para el cual esta industria se 
habrá repuesto y estará en estado nor­
mal. Sankey ofrece además un aumento
í que suS peticiones serán atendidas sp- 
* bro el principio de naoionabzación ó 
algo muy parecido a ello.» ^
Aumento de salario, nacionalización 
en una u otra forma... Se-comprende 
qile los mineros se muestren satisfe­
chos.
Igualmente lo están los ferroviarios 
y obreros de los puertos. Un despacho 
de Londres del día 21 resume la situa­
ción de la manera siguiente: •«La situa­
ción es mucho más clara respecto a la 
situación laborista. Todavía quedan 
algunas negociaciones que tendrán lu­
gar dentro de cuatro o cinco días, pero 
puede considerarte© evidente que eí pe­
ligro de una huelga fiácional na pasado.
Cuando los mineros bagan el resu­
men desús deliberaciones con Mr. Bo- 
nar Law, mañana, sobro la cuestión de 
las modificaciones dê  ̂ la memoria de 
Sankey, püed© anticiparse confiada­
mente que el resultado ha dé sor satis-' 
factorio, y qqe en la reunión de la Fe­
deración ©í viernes se presentará un 
informe favorable a los delegados.
Rospecto a la situación de los ferro­
carriles después de la Conferencia en el 
Board of Trade y de los censejos de 
Mr. Howas ^ los obreros, no hay duda 
de que en la reunión de los delegados 
del Jueves se retirará, la resolución de 
huelga general adoptada la semana pa­
sada.»
Lloyd Georgo se ha encontrado fren­
te a un dilema pavoroso: o negociaba 
para ceder, o daba la batalla a las tres 
asociaciones obreras ipás poderosas de 
Inglaterra, Escocia, irlanda y Gales. 
Y  escogió, sin titubear, el primero de 
dichos caminos.
Hay quGvdecir, que, al escogerlo, se 
aseguró previamente do ía conformi­
dad de las clases altas y propietarias 
del Reino Unido. Estas comprendieron 
que no son los tiempos do intransigen­
cias férreas, sino do pactos acomodati­
cios. Y  se avinieron de buen grado a 
dar algo para no perderlo todo.
Pese a la guerra, el insularismO in­
glés Qontiniía manteniendo sus caracte­
rísticas tradicionales Y  una de ©lias es 
el instinto do la transación. El ing;lés 
no acepta las posturas definitivas sino 
cuando han fracasado _ las avenencias 
previas. Considera la discusión, la con­
troversia, el choque legal de opiniones, 
como la base d© toda sociedad civiliza-
caz y dejaría incumplidos los grandes idea' 
les que persigue.»
El vizconde de Bryeo dice:
«D^jar las cosas como estaban antes de es­
tallar la guorra, sería la más deplorable con­
cesión de la debilidad humana y  la más ver­
gonzosa, rendición de las esperanzas del 
mundo; por éso debemos desear ardiente­
mente que el pueblo amoricano, que ha em­
pezado a comprender ahora que no puede 
permanecer libre de los peligros y daños def 
antiguo ■mviffdoVSéStiSn ga'"ai ̂ ile^áéÚté 
son concediéndole su eompleta adhesión 
para que lleve a feliz término sus luminosos 
proyectos.»
Lord Buckmaster comenta en su artículo 
la rapidez con que ha sido aceptada general­
mente la idea de la Liga de las Nacione^i y 
escribe:
«Muy pocos de aquellos que tomaron: par­
te en este movimiento en sus primeros pe- 
riodos,pudieron haber creído que se efectua­
se en tan corto espacio de tiempo un cambio 
do opinión tan grande. La lógica de los acon­
tecimientos unirá a aquellos que aún se 
sienten suspicaces con los que quieren abrir 
camino a esta magnífica idea. La humanidad 
se halla enfrente no sólo del problema del 
aniquilamiento físico del militarismo pru­
siano, sino que debe continuar guiándose 
según los principios de la vida hacia un por­
venir que evite la ruina y  la bancarrota. 
Esto es a lo que tiende, aunque a pasos toda­
vía lentos en relación a la magnitud de la 
tierra, la révoluciún. Y  esto' Os lo que se 
debe evitar y  lo que evitará; seguramente, 
lá Liga de las. Naciones.»
L .a
I qite han bajo «1 mando aóeacr
I Tadúiino dsi almirání3o Sims,: unidas'a 
I h-Yc-iu británica. Esto há\ d®
j 'forraar capífalo ^iociésp eii los a:na- 
I Iqíi angui-'^imericanoB. Bu afetitud desd-3 
í ©í priint'L- moménto túé la expresada I porNelsou^en ©staíi palabras: «Ya se 
i que he de encontrar iciichas dificuita- 
j des, pero estoy seguro de que las he 
I vencer.»
I El almiiants Sims es la encarnación 
j délo qú© sus compatriotas llaman «el 
I mejor d®lósbam.a.L‘adás>>.
I So ha dedicado por completo .*1 se- 
I oundarlos deseos'd®l pueblo británico 
j y^ha rendido los más'generónos y  ©ntu- 
I siastas homenajea a ios esfuerzos he- 
I ches por la GramBretaña.
I Uarant© la guerra dijo: «La granño- 
i ta británica será la piedra fundamental 
I de la causa d©̂  los aliados.»
! Siempré y  en -todas partes se ha reve­
lado cotnó un verdadero apóstol déla
vienten én la administración local, y  entfe el 
alealne, señor feudal del .puobl», y  el secre- 
tariol s'u lugarteniente, confeccionan, con 
muMplioados chancha líos,los nuevos presu- 
puesfos^-de donde sacan dinero para de;rro- 
char y  hacer fprtun a, dej ando al descubierto
vincial y no haciendo ningún beneficio mate­
rial en el puebló. ' ,
dodiputadoa
a Cortés, éstos le piden a sus alcaldes las 
actas eri blanco, como recompensa al velo que 
ellos, con sus influencia^, han echade^ sobre 
los delitos cometidos en , la Administración 
local.
Estos caciques, cuando póf causas muy 
superiores no pueden apoderarse do las ac­
tas, emplean medios violentísimos y  abusos 
de todas clases para sacar triunfante la,.can- 
didatura de su patrocinado; Todo esto con 
ayuda de las autoridades, que están incondi- 
oionalmente a sus órdenes, y con los mato­
nes, qUe son sus decididos partidarios, por 
provechos qua reciben, provechos poco dig­
nos, como por ejemplo, el permitirle el sos- 
teiiimiento de nna casa de banpa de mónte) 
pe^o como, desde lutego, los beneficios que 
poí malas mañas y  quizás algunas brimina- 
les, son pingües, de éstos participa su en­
cubridor, quien persigue denodadamente a 
los que no le dan participación; ,cs decir, que 
en estas pequeñas aldeas y villas están tan 
adelantadas las cosas, qUo el juego del monte 
paga su contribución ¿secreta? que perciba 
el cacique, en quien está representada toda
dende se halla establecida la Liga de __
las Naciones, doncle tambián se estable- \ fa-aterüidad angío-ameri^^ 
eerá. un Mimsteriq Internacional El mariscal Foch a Spa
Traba:)©, come parte déla organización I d i • t i
de la Liga. | .feegún un mensaje de Reuter, el ma-
Una junta de gobierno, cempuesta de | ífscal Fochha enviado una nota al G o- 
24 miembros, tendrá la inspección del i aíeiaan, diciendo que iráperso-
Ministerio del Trabajo y  comprenderá I talmente a Spa el Jueves para infor- 
- ' ' mar y dar toda olase de garantías Gon-
al plenipotencia-V , , , TT . , i 12 representantes del G obierno, seis \ .lás deudas de la Hacienda, contingente,pro- { miembrosS elegidos por los delegados de L ceriuentes a D antzig
la conierepcia qué represóiiten los pa­
tronos y otros seis elegidos por los do- 
legadoS_ qubi répresonteh a los obreros.
E l Director o Ministro del Trabajo 
será nombrado por la junta de Gobier­
no y eligirá el personal en lo posible en 
las diferentes nacionalidades incluyen­
do en él cierto número de mujeres.
El Ministerio del Trabajo actuará 
como un establecimiento que compren­
derá todas las informaciones respecto 
al trabajo.
fEi mariscal Petain en el Institalo 
El mariscal Pefain ha presentado su 
candidatura a la Academia de las Cien­
cias Morales y Políticas, en la sección 
de los miembros libres, donde hay una 
vacante a consecuencia de la elección 
del señor'Paul Deschanel.
rio alemán, qu© debe estar completa­
mente aptorizadq para decidir dentro 
de 48 horas.
_E1 Gobierno alemán ha decidido én- 




Se tespera aquí la llegada d® unos 
120 delegados déla prensa extranjera 
para asistir a la Oonfereneia do la Paz 
y que quieren antea visitar las regio­





Respecto a las criticas sobre la tar­
danza que se nota en la Conferencia de 
la Paz, un elevado personaje francés ha 
declá5rádo en una interview con el co- 
rrespónsaí ©n París de la «Gaceta de 
Westminstor»:
«Es preciso el pensar en los Gomplióa- 
dos y gigantescos problemas que hemos 
tenido qu© organizar y  resolver.
No sólo se trata de su magnitud, sino
Vida republicana
Partido Rapublloano Fede­
ral del 7.® y 8.® distritos
Por la presento se cita a todos los socios 
de este centro para qu© se sirvan asistir asta 
noohe a las ocho y inedia en nuestro domici­
lio social Mármoles 95, para celebrar sesión 
ordinaria d© segunda oonydCat'oria.
Se sfiplica la puntual asistencia.—El se­
cretario, J. P osg/í.. -  i ■
de dos chelines y dé un chelin en luqar | da y esta idiosincrasia suya so_ refleja
del chelin y dos peniques de ios propie­
tarios de carbÓBC '̂Pe este modo conce­
diendo un coste de 30 millones ai año 
'¿te© aumentarla en dos terceras partes lo 
piden lóslobfferos. Dicho informe 
hacé también lá importantísima decla­
mación ¿0  q^0 dada la evidencia ya ob­
tenida, el actual sistema de propiedad 
y  obreros de la industria de carbón,que- 
-da condenada y que debe imponerse 
p'tyo sistema, bien el de nacionalización 
qbien el méipdo de unificación por ad- 
I^uisición naéjoual, A l  aceptar* Mt© iñ- 
fonne a instancia dei Gobierno los mi- 
láeros quedarán asegurados de ■un au­
mento sustancial en sus iornales,de una 
de las fioras de tral^aíp y  fie
en su elástica y flexible Constitución, 
hecha de arcaísmos venerables y de in­
novaciones audaces y según la cual las 
Cámaras tienen, en todos los momentos 
de su actuación, funciones de constitu­
yentes.
Mucho me equivoco, o la transfor­
mación social inevitable que se anuncia 
será hecha en Ipglaterra sin sacudidas 
terribles. ^
F abián  V id al .
Madiid.
Se desea comprar
bicíoleta imeva. Calle Cuarteles (fábrica de
Tres duques y un vizconde,
acusados de traidores
La «Gaceta de Londres.» inserta un texto, 
oficial en que, después de recordar que por 
real decreto de Noviembre de ISIT quedó 
nombrada una Comisión d©! Consejo priva­
do para i dar loa nombres de cualesqniera 
personas que, disfrutando de algún títuk  o 
dignidad, pomo el príncipe británico Opartj 
que durante la guerra hubiesen actuado con­
tra la Gran Bretaña o sus aliados ó servido 
a los onemigos del rey, declara que el Comi­
té formado por ©1 lord o anciíler y  los lores 
Lansdownd, Crewer, Hewtou, Stahaforda- 
ham, Sumner y  Chamberláin ha informado 
que los duques de Albany, Canberland y 
Brunswich y el vizconde Taafíe han servido 
a los enemigos del rey durante la pasada 
guerra.
No habiendo sido presentada después nin­
guna moción contra el informe anto'el Par­
lamento, han sido dadas órdenes oportunas 
al rey de armas y  otros dignatarios para que 
obren en consecuencia.. •
la autoridad dal pueblo.
La clase med.ia, que es la más castigada, | fle'gu variedad. Cttaíquier peqneño 
tiene qué sufrir todp, y soportar al mismo I 2¡o de tierra sobre el qn© gmjaii di:?.oa 
tiempo.graudes cargas de consumos y otros j siónes:puede convertirse en un campe 
impuestos, debilitando esto grandemente su j  d© batalla que comprenda toda Europa 
' estado poonómico, qu.e lo hace desesperado y . | Np hay nada trivial ni nada insigaiii
angustioso, siendo desatandídas al. mismo 
tiempo sus júátás quejas y protestas y atro­
pellados injustamante. sus derechos.
Esto sucede precisamente con más frecuen­
cia en los pueblos agrícolas, donde la falta 
de organización én el obrerismo agrario y 
on la clase media hace que se sufra toda cla- 
se'de atro'pellos y vejaciones, pues seda el 
triste caso d© que no haya ni una sola aso­
ciación en algunos pueblos de los qu© están 
oprimidos por las garras del caciquismo, y 
esto ha dado también lugar a no poder conse­
guir desarrollo las justas reivindicaciones 
de esta clase tan necesitada.
Nó queremos hacernos cansados pintando 
el caciquismo, tan conocido por todos; pero 
si algunos de nuestros lectores tenían esta 
idea coníusa, creemos haberla desi cifrado 
con este bosquejo.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  —
S O C IE D A D  EC O N O M IC A ,
Plaza de la Gonsátndón núin. 3 
A b ie :^  de once a tres de la tairde y  de sie­
te á Bueye fie k  áO(diei
E L  E J É R C IT O  U K R A N iO , M A N D A D O  
P O R  A L E M A N E S
Un testigo presencial de los porfiados com­
bates que polacos y  ukranios han librado en 
los alrededores de Lemberg por la posesión 
de ésta ciudad,capital de la Galitzia oriental» 
manifiesta que el ejército ukranio se halla en 
realidad mandado por oficiales alemanes y 
austríacos y que especialmente la artillería 
eiíté [servida por veteranos muy prácticos de 
las mismas, nacionalidades.
La colaboración do estos militares alema­
nes y  austríacos la han obtenido mediante 
una' oficina especial que ukranios y  bolche­
vistas en mancomunidad han establecido en 
Viena.
Muchos de los oficiales germánicos y aus­
tríacos se háii decidido a alistarse en el ejér­
cito ukranio, a' causa de las terribles condi­
ciones económicas dé sus paises respectivos 
y  de la expíendidez con que ukranios y bol- 
ohevikistas pagan sus teerYÍoÍ9S,|tue£| oafia pfi*
cante.
Se nos ha acusado de perder el tiem­
po, por ejemplo, porque hemos emplea­
do bastante sobre la cuestión, de la pro­
piedad d® los cables.
Pero debe pensarse que esto es un
Relacionado con la discusión surgi­
da en la prensa alemana sobre si el 
I príncipe Mifx de Badén antqs canciller 
imperial, tomó o no la inieiativa al pe­
dir y al ofrecer lá paz en Octubre pa­
sado, la Agencia >Wolf publica ahora 
una eajrta de Hindenburg fechada el 13 
de Octubre que demuestra qu© ©naque- 
lia fecha el Cuartel Ueneral del ejerci­
to alemán consideraba que debían ha­
cerse ofrecimientos de paz, y el 29 da 
Septiembre ya se habían iniciado estas 
afirmaoiónos.
I En ®sta Carta Hindonburg dioé:
«A  censocuencia riel desas.trfi ©a el 
I frfe;nte .mr.c8dónico, que debilité» las re- 
|. sm-.as su ei frentáOtlental'y pwr consi- 
I trajo laiiaposíbiUdad¿ dereein-
Uplaaar Im  grandes perdidas súfridas en 
los recientes encuentros, noa halia-aios 
p ahora, hablando francamenttfi, eu la im- 
I posibilidad de hablar siquifÁ’ra de Lnpo- 
I ner la paz al enemigo, 
i Nuestros adversarios reciben cons- 
I tantomeñte refuerzos fresibos.
. . * . „ Sin embargo, nuestras ítropas se de-
asunto vital, éspecialment© vital para I fiendeü bien y  pueden a'ún ofrecer al- 
Antorica y el Japón. I guna resistencia a los átaques contí-
¿Deben ser conaiderados los sables 
coniopropiedad de aquéllos que soban 
apoderado de ellos como legítimo botín 
de guerra?
¿Deben, por el contrario, ser inter­
nacionalizados y quedar dé propiedad 
de la Liga de las Naciones?
Como se ve, este es un asunto de la 
mayor importancia.
Hay que estudiar cuidadosamente to­
das las cuestiones, pues sabemos que la 
felicidad y el bienestar déla humanidad 
dependen de las decisiones de la Qon- 
. ferencia de la Paz.
El almirante Sims
El Lunes salió de Londres para los
imqments renovados dê i enemigo, pero 
nuestra situacióp. va sie.imdo muy críti­
ca y en cualquier mom'ft'-ato pueda obli­
gar al A lto Mando a "Ííomar.una decN 
sión imperiosa. -
_ En estas circiinstanyjias es imprescin­
dible suspender la Xui,?;ha con objeto de 
salvar al pueblo ah/ínán y a nuestros 
aliados de sacrificios inútiles.
Cada dia que se p/ierda, cuesta la v i­
da a miles do solfia dos alemanes.»
_ A l  recibir esta'carta— dice la Agen­
cia W  olf—el Gobierno no podría elegir 
otra cosa que pasos inmediatamen­
te para obtener un armisticio y  hacer 
ofrecimiento'^ de paz.
cial recibe 15.000 marcos en el acto de fir­
mar su «ompromiso, y después 800 marcos 
mensuales por lo menos. Les agrada, ade­
más, pelear contra los polacos.
La posesión de Lemberg, que tan porfiada­
mente se disputan Polonia y  Ukrania, no 
sólo por su posición estratégica, y con nna 
ciudad de 250.000 habitantes, sino más aún 
por que es la llave de uno de los territorios 
más ricos de Europa, la comarca comprendi­
da entre jos ríos Bug y  San, donde, además 
existen grandes yacimientos de petróleo.
Las últimas noticias relativas a la lucha 
manifiestan que el ejército dá socorre,'al 
mando de ‘ los generales Rozmadowsky e 
Iwaszkiewiezj enviados por loa polacos, ha 
logradolderrotar, después de una batalla  ̂ de 




Ayer se reunió la Junta de Fomento Esco­
lar, tratando asuntes relacionados con las cq- 
lonias egoolaros.
Comisión
Lá de Hacienda reunióse ayer para seguir 
estudiando el modo de recabar lais 50.000 pe- 
Ŝ jtas que por disposición gubern ativa se au­
mentan al Ayuntamiento do Má»Ilaga en con­
cepto de su cuota por Contingente provin­
cial. .
Cálme y pescado
El ubastecimianto de carne b© hizo ayer ea 
1® forma de costumbre.
Las tablas reguladoras para venta del pes­
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Bajo la presidencia del señor Peñas Ro­
dríguez, (don Hafael), iia celebrado sesión, 
ordinaria la Junta administrativa de esta 
institución, asistiendo los señores .Barranco 
(don Mauricio), Caffarena Sola, Traverso, 
Mérida, Espinar y el secretario señor Sán­
chez Rodríguez.
Dióse euenta por la presúdenoia de una 
l̂ ápstañcia de doña Ana' León iGaitán, yiuda 
db don José Bomán Gaparrós, empleado que 
fué de la Junta de Obras, en la que solicita 
aquella la pensión que poi* viudedad le co- 
xresponde.
Examinados los ante,cedentes relativos a 
. los años de serviciós y al sueldo qué disfru­
taba el finado, se acordó reconocer a la soli­
citante la pensión anual de 1.150 pesetas, 
desde el día 19 del mes anterior.
Acto seguido, dióse lectura por el secreta­
rio, de otra solicitud que suscribe el emplea­
do de la Dirección facultativa, duu. Josó Ma­
ría Revello, interesando su inclusión en el 
Montepío.
La Jiinta, considerando qüe en este par­
ticular debe entender la asamblea y acordar 
lo que considere oportuno, resolvió someter­
lo a su consideración, cenvocándola a sesión 
extraordinaria, cuya fecha fijará oportuna­
mente la preBidancia.
Por ©1 cajero-contador se, dió cuenta de la 
existencia en oaja, que asciende a la suma de 
2.903'02 pesetas y  de los valores nominales 
depositados en la sucursal del Banco de Es­
paña.
Por unanimidad se autorizó al señor ¡pre­
sidente para invertir los fondos del Monte­
pío en valores de renta sana y  fácil realiza­
ción, más convenientes a su juicio, dándose 
por terminada la sesión.
Las parsonaüáades jurídicas
Bando
Por esta Alcaldía se ha publicado el si­
guiente:
" Que por real decreto dé 6 del mes actual, 
publicado en la «Gaceta» dé Madrid de 7 
del mismo mes, se dispone que las personas 
jurídicas quedan sujetas y  obligabas al pago 
del impuesto de cédulas personales, en igual 
forma y  escalas tributarias que las en vigor, 
para las personas naturales. ,
En su. consecuencia, esta Alcaldía, al dar 
conocimiento público a todas las personas 
jurídicas a quienes comprende la citada so­
berana disposición dé los términos y  alcan­
ces de la misma, invita a los representantes 
legales de aquéllas a presentar ,en. lás ofici­
nas municipales, Negociad® dé cédulas per­
sonales, en el término improrrogable de 
quince dias ar-contar desde el siguiente al de. 
la publicación del presénte edicto en el 
«Boletín Oficial», una declaración en.fiprma, 
por la qn© Se hagan censtar la naturaléza y  
cuantía de sus bienes radicados en este tér­
mino municipal, y  la contribución que por 
todos conceptos satisfacen al TeSoro público, 
así como el importé de léa arrendamientos 
que abonan por los locales que ocupen las re­
feridas entidades^ a fin de formar el oportu­
no padrón.
íi ^üeda entendido que los que dejen de fá- 
cilitar estos datos, serán incluidos en el ex­
presado padrón, con las noticias que puedan 
adquirir los funóionarios municipales, a tal 
objeto designados, y  que se les irrogarán los 
perjuicios a que baya lugar por dicha omi­
sión. ,
El Negociado de cédulas personales de es­
te Ayuntamiento facilitará a cuantas perso­
nas lo soliciten, impresos que,Juna vez llenas 
sus respectivas casillas, deberán devolver los 
interesados debidamente autorizados, a la, 
aludida dependencia múnicipal, paira la for­
mación del padrón qué antes se expresa.
De don José Vórela Rníz, Boli<?itatído ios 
beneficios de agrícola para dos oarrp&
J)e varios conductores de <?arrooje3„4® e*i“ 
quiler, relacionada con la parada de la Esta­
ción de los FerrocarrileSi
De don José L. Herraiz, interesando se le 
nombre oficial del Negociado del Acueducto 
d© San Telmo.
De don Juan Rein, rofeí'ente al arbitrio dé 
Casinos y Círculos.
D® don Guillermo Karsten y  don Juan 
Forte, reclamando por Inquilinaté.
De doña Asunción Rodríguez, don Juan 
Martín y  doña Isabel González reclamando 
per cédulas. .
De doña María do los Angeles Sánchez del 
Rosal, pidiendo su ÍMlusión en el escalafón 
de maestras de SeccilKi.
De Ips gremios de aviadores, detallistas y 
remitentes de productos agrícolas, sobre pro'
cips de los artículos que se expenden ©n el 
mercado,
informes de Comisiones
De la de Cultura, en iastaneia de doña Do­
lores Molina,pidiendo se le incluya en el es­
calafón de maestras municipaios.
De la de Personal, en expediente de con­
curso para la provisión del eargo de canserje 
del Parqué Sanitario. /
De la^misúia, en instancia d© don Adolfo 
Kind, relativa a dicha plaza.
Dala misma, en solicitad del empleado 
d© esta Corporación, don José M.* Cañizares 
sobre excedencia.
Delamism©, ©n instancia del escribiente 
de S6crétaría,don Manuel Moreno, rofente al 
reconocimiento d© servicios.
D© la misma, en solicitud d® don Joaquín 
Acosta, pidiendo s© le nombro matarife su­
plente.
De la de Obras Públieas, sobre reconstruc­
ción de fachada 4© la caéa número .12 de ca­
li© do Jerez Perobet.
D© la misma, en asunto-Teferente a la 
construcción d© oasa ®ñ Ja carretera d© 
Cádiz a Málaga.
De la miSMa,-cm bortifieación de obras en 
la Casa. Capitular.
De la misnia, ©n asunto referente a la- 
instalación de yidfiera en diafio a difioio.
Dé la  dé Hasienda, en proyecto d© distri­
bución de ^Fondos por obligaciones para él 
presente raes.
Ojeda, Jimena Gutiérrez (R) y (T), Herrer 
Arias, Bosrocal Tallante, García Pérez, Barea 
Talient© y  Vargas Gobaález.
Existe grap animación para la carrera d© 
clasificación que organiza esta sociedad para 
el próximo Domiqgo día 6 en la carretera de 
Málaga a Cádiz.
La carrera se celebrará a las .3 de la tarde.
Sapañolasque. né ñau presentado las decía, 
raciones iprevenidas en el artículo 5.° dé la 
Ley d© 219 de Diciembre de 1910.
Tinte deljlgjiila de Oro
. ...
Grandes taNeres. de tinterería
Especialidad ’e /̂ti|itad'os ..ep negros, laba- 
dos al seco y trabados delicados.
Planchado mecánico de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada. - 
.Sucursales en /Vlmería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Caüe Nuevá, 56, Máíagá
•.«V .i • • .w • :• ,
Dqjad de administrar Aceite de-hígad o de 
bacalao, qúe loé enfei^os ,:jf los niños absor- 
ven siempre con repugnaáoiá y qué les fati' 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINODJE GIRARD, que se encuentra'en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activé, facilita la formación de 
los huesos énjos niñ|3S de crecimi^to deli­
cado, ©stjimula el apíptito, actiya la f̂agpoitO” 
piw. El mejor tónico para las ;qonvalec^cia* 
en la anemia, en la tnberonlosifl, ©n los reu* 
matismos, Exíjase la ¿marca» A.
Farífiv  ̂ . '. •
Cura el estómago © intéstinoa ©1 Elwdy 
Estomacal do Saiz de Carlos.
fisnara
Se vende un'mulo para noria o mastrón d,©
CiLENDAMOT CULTOS
panadería.
En esta Administración informarán. ■
A  m  I  IL
Luna creciente el .7 a las 12-3 
Sol. sal.e 6 J.-^Fónese 18 40
3
■ í tóemana 14.---Jueves 
Stmt.0 d« hoy.-^Sán Benito de Palermo, 
Santos de mañana,—San Isidoro. 
Jubilleo para hoy .--E n San tTiian,
Para mañana»—En los Mártires.
NOTICIAS
Ein el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Rafael Palomo Ortega, Miguel López Val- 
buena, Francisco Rojo, Emilio Laque Me* 
gía, Gerónimo López Molina, Francisco Gar­
cía Ruiz, Juan Fernández Salcedo, BLermene- 
gildp Ortiz González, José Millán Gómez¿ 
José Óli v̂a Ból̂ J á̂n, Pedro,Muñoz Martín, 
Diego Garfia Claro, Francisco Morepo Cruz, < 
Miguel López Rafaela JDiaz Ghica, An­
tonio Castillo IPorta, José Rubio López y 
Modesto Marfil Carrillo.
Comisión provincial
Bajo la présidenoia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de, los vocales que la 
integran, seV reunió áyer la Comisión pro­
vincial. ,
Es leída y aprobada eí acta , de la sesión 
anterior, ; , - ... > ■
Qíieda ^obre la mesa un oficio del aboga­
do consultor de la Corporación,, informando 
con relación a las acometidas realizadas sin 
previa autorización en la línea para alum­
brado dé la Gasa de Misericordia, que quedó 
sobre la mesa.
Es sancionado de conformidad nn infor­
me sobre reclamación de don Francisco 
Arrabal Ramírez, contra, su cuota del repar­
to de árbitriosde Vóle-sMálaga, para 1918.
Apruébase el infortae Sobre recurso de al­
zada interpuesto por doña Carmen Herrera 
Galludo, contra acuerdo dél Ayuntamiento 
de Antequera, ppr el cual se le suprimió la 
pensión que disfrutaba pomo. viuda del mé- 
dicó titular den Diego ,d©l Pozo, , : -
Se autoriza la salida del Manicomio de la 
demente Antonia Nieto Calderón.
Son aprobad,os, , un informé de -la ‘ Visita, 
acerca de la solicitud del médico supecnu- 
m efariodá Hospital provincial' don Jos© 
Caffarena Sola, pidienda tres meses de li­
cencia, y  otro referente a la entrega a Car­
men Rodríguez Rueda de sq -hijo natural 
José, asilado en la,Gasa de Expósitos.í;,-V »sií-V'■
En este Gobierno civil han sido expedidos 
loS'siguientes bonoj3 de aceite:  ̂ :
Dph Antonio Campos, IGO kilos; don José 
Guiradó Ramos, 230;. doña Antonia Ramos, 
230;: den Antonio Torregrosa, 230; don Fe- ..| 
derico Martín, 184; don Basilio TurregroSa," 
138; don; Antonio Marmolejo del Rio, ;250; 
don Antonio Gil Navarro, 200j y don Juan 
Téllez Pareja, 230.
En el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
una real orden del ministerio de Abasteci­
mientos, relacionada con la exportación de 
oao'*huet.
La parte dispositiva de dicha real orden 
expresa lo siguiente:
1. * Que en ningún caso podrán autori­
zarse por este ministerio las exportaciones 
de cíí^ahuet que se soliciten, si antes no pre­
cede el informe favorable del Comité, espe- 
cml de Aceites y Tortas de linaza,, creado por 
real orden de 18,de Septiembre de 1918.
2, ® Las autorizaciones..que se concedan
tendrán de, validez, como máximjnn, el plazo 
d,s setenta días, a contar desde ..la fecha de 
su otorgación; y, . ......... . ,
, 3.^ Las ©xpoftaciones.devengarán el gra­
vamen de siete pesetas por cada IClOkilógra- 
mos de peso neto.
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficÍQ
Nómina del personal del Acueducto de 
San Telmo
Cuenta de Administración dé dicho Áeue- 
duct©, correspondiente al pasádb año de 
1918.
Comunicación del señor coronel del Re­
gimiento de Borbón, sobre determinados 
arbitrios»
Otra del director de la Compañía d*»! Gas, 
referente ala restitución de los electos y raa- 
íerial robado.
Expediento instruido para adjudicar en 
concurso, el servicio do eolocación fie redi­
les durante lá próxima Pascua de Resurrec­
ción.
Comunicación del señor concejal deh 
Mauricio Barranco, pidiendo peis meses de 
licencia. ^
Otra del señor teniente de Alcalde, don 
Antonio Müanés, solicitando licencia por 
dos méses.*
Presupuesto de obras en la calle de Mar» 
^tinez de la Rosa.
Oficio del director del Parque Sanitario, 
sobre el personal de la Brigada de Desin- 
ccióri.
Otro del abogado y procurador d© la Cor­
poración acompañando éopia de la sentencia 
en un juicio ejecutivo.
Nota de las obras que s© han ejecutado por 
administráeiÓh en la semana 2.3 a 29 del mes 
de Marzo anterior.
Asuntos quedados sobre la mesa.
; Solicitudes dé don Francisco Martin Ler­
do y  don Antonio Jiménez Corrales, .pidien- 
do la plaza de oficial del Negociado de aguas 
de San Telmo.
Informé de la Comisión Jurídica, en asun* 
ib referente a la creación de un Negociado 
.dé loDontenoioso.
Otros procedentes de laEupei'ioridad o de 
earáoter urgente,recibidos después de forma­
da esta orden del día..
. Solicitudes
De den José Alvarez Póréz, sobre obncier- 
to para pago del arbitrio de carruajes.
' De don Luis Tudela, relaeionada con Ja 
aplicación de un metro áó agua de Torremo- 
linos.  ̂ ^
, Dq don Ramón de las Her^s, pidiendo, se 
le nombre inspector dé carnes,
,. De Ja Yda, e hijo de J*. .Navarro, ’ sobria el 
servicio dé acarreto de pames.
Laficr cultsiráí
Libros adquiridos por él Colegio en el pri­
mer trimestre del año actual y  que se enr 
enentra a la dispesión de los señores colé-, 
giados, los días laborables de 8 a 10 de la 
noche. .
Lj.on Caen.—Traite de droit eommereiale, 
8 tomos. ;
Lien Caen.—Manuel de doiit esminerciale, 
1 tomo.
-Sangiorjíe.—Commerciodel Monde, I. 
Doville.—Geograipbie eommereiale, 1.
V. Gay,—Economía política, 1.
Rodríguez y Largo.—iQuiinica, i.
Laugléber.—Historia Natural, 1.
E. Taviel,—La,cuestión de Marruecos, 1. 
Bmoler.—Política social, 2.
E. Benot.—Arte de hablar, 1. ^
E. 'Benot.—Prosodia castellana, 3,
J. Costa.—La Tierra y  lá .cuéstión social, I, 
3i Costa.—Maestro, Escuela y  Patria, ! ,
J. Costa,—Reorganización del Notariád©,!, 
J. Senadpr,—La canción*-dé! Duero, 1.
J. Senador.y-La ciudad castellana,!. 
Casado,—Geografía coml»arada, 1, 
Flenryl—L'auxiliario d© l‘arahisant, 1, 
Delaport©.—Oou'rs d© versions arabes, 1., 
E l bibliotecario, Rafael {¡Mantañez Sant'á-
La Fiscalía del Tribunal Supremo de Jus­
ticia ba dirigido una circular a los fiscales de 
la» andioncias españolas., reiterándoles cuan­
to se dijo on btr a circular de dicho Centro 
respecto a la-interpretación del artículo se­
gundo de la ley de coaligaciones y  huelgas 
dé 27 de Abril de 1909, ■
Be habla también en la circular de refe» 
reneia de la real orden» dictada por el minis­
tro de lá Gobernación, revistiendo a los car­
teros del carácter de agentes de la autori­
dad.
El juez de instrucción d e l , distrito de la 
Alameda cita a las personas que conozcan a 
un individuo que paraba en la posada de la 
Victoria y falleció en el Hospital civil el día 
21 d© Marzo.
El juez de instrucción da Ceuta emplaza a 
Francisco de P. Reina Salazar, procesado por 
contrabando.
La Administración del Hospital militar de 
Málaga anuncia un concurso de postores en 
dicho establecimiento, qup se verificará el 
día 23 del «orrieute, para la adquisición d& 
artículos de comestibles y  combustibles.
C LU B  V E L O C IP É D IC O  M ALAG U EfiiO
Él Doíningo 30 celebró está sociedad su 
anunciada éxpursióii al puebio'uo,Coín.
A lás Ocho de la mañana y previa la señal 
dé salida dnl Jefe de ruta', so, empezó a péda’- 
lear hacia el punto designado.
.Froto quedó atrás Canipanillas, y dóspués 
do hacer un alto en Cártama Eié continuó ha- 
éía Ooín, llegando a dicho puebla a las deoe 
y  cuarto.
Seguidamente pensamos en restaurar las 
fuerzas perdidas en el recorrido, ¿irigiéndo- 
nos al Hotel Correo', donde füiniosbíen aten­
didos. .
■ D e^ués de almorzar, hasta las 2 y  45 que 
visítámes él pueblo, emprendióse el. regreso 
,á Málaga "por la carfetóra de Albáurín el 
Grande, haciendo altos en éste pueblo, Al- 
haurín dé la Torra y  Churriana,
. Las siete y  cuarto eran cuándo llegámos a 
esta, satisfechos dé la excursión, durante la 
cual reinó el’̂ á s  lperíéctó oráeril ‘
Asistieron los señores Sánchez García, Ló­
pez í^alven te, Montanary Dulmai, Garrido
La Intervención í de Hacienda dé la prp» 
vinpia de Málaga participa a los interesados 
que. venciendo on 15 de Mayo próximo nn 
trimestre de intereses de la Deuda amortiza- 
ble al 5 por ciento, correspondiente al cu­
pón número 72 de los títulos definitivoSvde 
las emisiones de í. 1900,. 1002 y 19'0G y 8 d© 
Ja eni’̂ ién de ÍD17 y  los títulos d© la expre­
sada Deuda ^ emisiones amortizables en el 
sositeo que se verificará' él »15 del presente, 
desde 1 ° de'diebo mes ,de Mayo sem©eibirán 
en laî  ofipinas de aquélla dependencia, sin 
limitación de tiempo los mencionados cupo­
nes y  títulos.
, En la secretaría municipal ás Jimera de 
Libar se halla expuesto al públíso, por tér­
mino d© 15 días,, el reparto d© consumos, al­
coholes y  demás recargos autorizados, co­
rrespondiente al año actual de 1919 al 20.
, En igual dependencia de Canillas de Acei­
tuno están expuestas por término de un 
las relaciones de caraeteristícas parcelarias 
de cada polígono fiscal en que se divide el 
término, con expresión dé.. los propietarios, 
cultivos, clases de terrenos y  superficies do 
las parcelas.
La Administración ̂  de ,. Qputribuoione .̂̂ (3
esta provinoiñ hace J%liquidación í6Í|Íjiva^á 
lo que dében satisíácer por. utilidades por
imposición oebye el capital a las sociedades
U N I O N  e s p a ñ o l a
PARA SUS aMPSAS DE SÜPERP6SEAT0S, EXUA LA MARCA
. - . ,
QÜE ES LA iWBJOlí
Fábrieait itiodéiaé 0n VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y
Capa?ídaíl de produedón anual; 28é»0éo.Od0 de knograraos de superípsfatoTs,
Comprad de preferenda el Superfosf^ito especial de 16{18-°lo de la Unión Española 
;V de Fábricas d e s u p e r io r ,a iq q :S u p e r fo s fa t o s  I8i20.®io „. :
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRI» 






6 í8s hSJos s®c*áii tan ffelloaé coma éata». 
éonreípí^in con Igual ¿¡racia» 
Catapán sanos y contentos nomo ili,
3  i . T o m a n
ü a c t o f i t i n á
l .̂«pie.n«tiiuyante prlmop q«>den, i)u« aumenta apetito .y combata pren* 
tamenta la debilidad general, fortalece el organlfntc» y. evita een Ou. uea 
el raquitismo y la e s cr ó fu la .......... ir- " *
BE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
él embalaje original marca LíkáSOK^TOSSIS IBERO*—
- Gafriilo f  GoffipañíSi. ,r
G R A N A D A
, Aboqos y primeras materias ,
Saperlosüaío de cal id|20 para la próxima siembra, con farantla’ «Ib rlqaezé
I> 'é p ó s ltO  lOn.,
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección; '
A L H Ó N b l G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A . / í
a*v«s*«uFí»iiwiar mvMam
€3o:hw.«A,i[iti:*a o i t a s
S E R V I C I Ó  A  D O M I C I L I O
A L F H E D O  R O D R ÍG U E Z
A lánedfí^S Teléfono núm. 174
I Bspásitiüi: ICsfid'g ¿e I r a s ia  i0 y i2
(antes Jabonero)
ÍÍÍ»ÍiBaB8iBai&BÍBiWmî ^
k m e  de !a GompaBía
del Oas a! p^^üce
Lá Comi>añía del Gas pone en conódmlen- 
to dejos señores propiéiarios é inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instálá- 
das tuberías propieílad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por lá visita de per­
sonas agenas a la Empresa quê  con el pre­
texto de decir que sojn operarios .de la mis-
11  L l a v í n
»ninÉiiŵn|iA
íllmaoéit al par~mayciíi* y menor do farretlrf^!
Batería de codna, herramientas, aceres, chapas de zinc y , latón, alambres, estaño, hoja- 
fita, torníHeria, clavazón, cernentós, etc. etc.
L i a  W e t m l t L T g i c i i  S. Á . — M á l a g a
roa,.,se présehtau a desmontar y re|:irar tubos 
y material da instá’aeiones dé gas. Los que
así lo hagan, se les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder ideníiOcar su personalidad como 
operarios d'e la misnia.—LA DíRe CCIÓN.
k E i . ' l a m v a r o i »
Fernando Éoddguez
g aa l o ñ^ i A .  Máiagia
Cocinas y Hmiramíentaiií ás todas clases. 
Para favorecer al público con precios mny 
y«B¡!i-%10S0J3, se venden Lotes de Batería d 
cocina peaejas 2‘4Q, a 8, 4‘50,
10‘25,7 ,9 ,10 ‘9 0 >  i2‘75, en adelante has­
ta 60. . .'v‘ ,
gié hace nn bonito regalón todo cliente que 
compre per valor'á© 25 pesetas. ^
L Ó P E Z  H E R M A N O S
, 1^8 Leones.-r-.É^álaga
Co8echerc&.~^Exporta¿pre8 de Vinos.— 
Fabricantés de aguardieaía* y Jicóres.—Anís 
Mosscátel, Dulce y Seco.—Grfiii viusi Kl|j« 
Ban Clemente. í
Akob£te gl por máyor para industrias y 
automóviles. ,
'- •■'Se-«iimHeñ' fepTeseiWakt®8 ■ son bfienas rs- 
f^enqias.. ,
GoTiStnícdoiies metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
altos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles) contratistas y ..minas. Fundicí% 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peî o?, Ts)i¿r mecánico para to# ' 
clase de trábajos. Torníliería con tuercas y tuercas en bruto 6 rascadas. ''
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28:—Bik *' 
crltorio,■ Marchante  ̂1. -x v .í: i
, . v i e j o  Z'
>>iWiMiir<ieNirbrM'i<íitrinrir>ri i  foi riiiNr
A i x K S i a o é x j L  d l e  p o n *  ixkSíYaj:* y  í m l o x ÍlÓ í *
■ J ' D - L  I G ; r ' G : 0 ; f
tsííh Inan GdniQS Gamís (antes Espécería) y USaróbaitte ^
EislébfM» «mitláo éb Satería de cáclbir, licrramlc îás, chapas dé hierfó y herra|et
eios etc; etc.






E i único libro para apréitder francéé o perfebcianátéé én él ¥ i  ü
“BÉÉTODO BARfiíN.,
, porque es él único francés y  el úwloé^^p
1 P é t f ld ^ -É t Ú W
manda a todas partes contra giro dé
4 ‘ 50 P E S E T A S  A  M R . B A R B Íll.-lR lO M A S
r*ixex^tEi. d e l  S o l ,  1 1  y  't 3 - M a
jnjjiuI vjiyuiiH ’ i'
-laiS
Jr*:aj:"a ln.du.ist ib ia s
arriendan sobre ÍOO caballos deiuerza 
.eléctrica.) en la estación de «.Las Mellizas» 
entre. Afora y qbCliorro. ’ ,
Y se venden o arriendan una; hacienda cop 
precioso hotel de lujo ,a fres hfiómeíros de 
Málaga, conocida pprJa «Virreina Alta», con 
servicios defuz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
,, Tiene,aparte de labor y cochera nue- 
va¿ indépjendíenlfiái,,
,Y un solar i'aituado en ia eaííe Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
ctmdríwiio .̂
Para informen, e îpritorio, de dpnS Julián 
Sáanz,.Calle Madre de Dios, número 2.,
C í i i l i f ó
TTTírrtUt̂  ̂ ■li,. 
' ' ' ’
Teléfono
M A B O A S _ « ] R I V A S „
) E X T J IA  <:^ L j ) R A P ID O  ; , . •
Para pedidos: SociedáS Pinanoiera y Minera, Garlos ipneái, ^  
, 520 y en todos los almacenes de materiales y  ferreténáai’.Líi
O E P Ó S iT O ; En  la  Í>la2a d U  T e a l H
......................................................................... "  m
■'V




Áj^artadiO n.^ }07i-^~Málaga 
Oz*ajiL T á ib r lo a . id©. 4 .^ i p e s 5 
o a x ^ a m e io s ^  l^p:^ l>oxiegS9
Estuchado 4n.a^úei^. ,
Exportación de frutos del país
Pmíflóacióih n*® S
Superfo$fafos de c a l.--S u ila to  de atnctiiaco.^-Nltratro tfe |c s !¿ á  
Siilfato^de bíerro.—Sales potásicas ^
Aboiíos compuestos para todos los ciíftívos:;!;. ^
& M p tia a  I I
COARTELES, 2 .-M A L A G A
p - ' " ' '  M ;  \ \ ' ■ '■ ■ ■.'':., -̂ vî ííi'̂ ?̂  JSíííí̂ Ŝ ’'-
« J M , l ! l d » B „
Extranj ero
 ̂ miotin
píflboa.—Los presos monárqaioos qu0 hay 
¿Tiiftbaa se han anxotiuado en. la aá'Tóél. 
ñ';W'i*^¿Pírecfcor de la prisión conferenció con 
f ! | ^ í ^ o t d f « r n o .  •'■ -
ha adoptado las medidas pqo0Si?b,das 
el restablecimiento do la riórmalidad 
‘i;,': 'v -fijtt 1& prisión*
l^qulinilíiiehtd
í^isbea.—El Qíítierno de Polonia ha reqne* : 
¡̂ ■TÍáo al portugués para qne teconozca la na- 
Icionalidad pol^a, ,
Ní^mBrktnlentos
Lisboa.— Ê1 comandante )^lbeiipdu .páptrÓ 
ha , sido: nornt^í^d ígobérp̂ ^̂  ̂ géneriíi ' 'do':'
Mozambique, ^ ieÍ eapitán Yotto Machado, 
gobftraadpr de Sanl^ íbmé;^ i
^  Sifánífiesto
' Lisboa.—El Gobierno prepara un mani- 
dirigídó al país, en el cual expondrá,
;, «pn claridad, su acción administrativa.
Fuga de uti preso
Insboa.—Sigue ignorándose, el paradero 
de JoM Baladrio, cabecilla monárquico fu­
gado. en unión de otrós 'presos políticos,' de 
le cárcel de Trufaría.
represontapiÓn do arquitectos visitó al go- 
I beyúadqr para exponerlo su conformidad en 
I ooiiceder a los obreros del ramo de cons- 
i  traccióndas mismas ventajas que se han con- 
I cedido a los de Mad.;rid. .
I  E l du ĵnfí de Luna, que posee varias fincas 
I en Villapiédrola, ha concedido, nuevamente 
con pequeño censOjVariosterrenos a los obre­
ros locales. «
Estos han constituido un Sindicato para 
labrar las tierras. ' ; ■ ;
. Losiprodaotos so destinarán, en parte, a 
una Gája de ahotros y  pensiones.
El gobernador'impago muchas multas a 
comefciantes que han vendido, artícülos de 
primera necesidad a preoiós superiores a la 
tasa. '
Contináa la huelga .¿e tipógrafos.' > ■ 
lío y  solp se ha publicado él «Boletín Ofi-v 
cial». , ‘
.̂ Éítiempa .
Cádiz—Venirnos sufriendo grandes lluvias 
torrenciales^ toriueutas, ■' .
El oleaje llevóse a mi marinero de uu bu­
que de vela extranjero. .
OoRséjo de guérrá
Cádiz.—Bri el Opuaejo de gueiTu odlebrado 
hoy contra dos jefes y:un bfióial «le marina, 
pidió el fiscal seis meses de arreste, deman­
dando los defénsoreS la absolución.
Acerca de la sentencia so guajada extrema 
■reserva.;,,
Suceso
Regirán las mismas condiciones de tra­
bajó que regían el día en que se declaró la 
huelgja general.
; Toda reclamación deberán hacerla .los 
obreros por escrito, concediendo un plazo? 
prudencial para que s© estudie, discutiéni^O! 
la luego con una comisión del Sindicato 




del UaiBco Hispano Ámerldafio
/  f  Registros
Saií^nder.—Con motivo del hallazgo de 
una oajá' de bombas en el sitio donde estuyp 
feudípiaíto el submarino alemán «IJ. 56» y 
por i|l^|ativa de la Junta del Puerto, |© han 
prao&^l^o registros con eficaz reéultaáo,
LoÉ ttáhajos se han hecho d© acuerdo con 
la üomaadaneia de Marina.
Descendieron al fondo dos buzos, encon­
trando tres cajas más de bombas.
Tambiáp^ hallaron siete tubos de latóii^
, con inécha y  pistones, y otro con XJroyectües 
luminosos.
Mañana se hará otro reconocimiento,
Boletín
V Zal-igoza.—Continúa publicándose el «Bq- 
v̂ Ĵetín oficial» con información del extranje­
ro, local y del resto de España.
Exposición
Bilbao.^Btt él salón dor autores varios s© 
inauguró ü,na Expesiqi«^n de cuadros origi­
nales 4él notable pintor Cara n na.
^  ^ é n s ib le  desgracia
Oartág^Á.—-Ocupándo.s0 en el arsenal en 
la ?de madera, a bordo del vapor
«Marqués d«l Campó», cayó a la bodega un 
.cabo de mar, sufriendo tan graves heridas 
que falleció, casi instantáneamente.
Conflicto resuelto
_ Castellón.^ El gobernador ha conforen- 
' ciado con los patronos do la fábrica de to­
quillas, logrando que los obreros vuelvan al 
trabajo, en número de doscientos cincuenta.
Sq considera resuelto el conflicto de los 
obreros textiles.
Mejoras concedidas
’ Avila.-—Los ebreros del ramo de constrno 
,qión han vuelto al trabajé, por concederles 
dos reales de aumento.
L a  situación
B^'^ao.—La situación ha mejorado mucho.
¿i Yk están solubionadas casi todas las huel- 
' £aS. ; ■
Los obreros d© la fábrica da Aurrera han 
vuelto al trabajo, '
liO propio hicieron los de cemento, de Sea- 
tao.
' '  ' T r a n p í l í p d '';
Alicante.—Oqnfor'úa, el estado do ,guerra 
El cemeroio ha abiertó sus puej wa; ¿ioodb 
la normalidad obraplí ta,
 ̂ Los,.periódicos .\;
mañana se.publi-
■®l î||tqsipen,Ódicos,. _.
•Pfl̂  'S so ha publicado «El Diario de
Lé¿ jnercád ós
Valenoia.—M  abastecimiento de los mcr- 
. cades es completo,, >
Los tablajeros do cerdo dejaron hoy de 
matar, por falta de ganado.
Éló rin ie n  d iM á h e c a
Falencia.—La opinión sigue con interés 
las inoidenoias del crí jíien cometido por el 
policía Bárberán, en Mazueob.
Dicho policía fuó detenido por la guardiá 
civil del pnestq de la Tresílíá, oiiyq, puebiio,
en masa, trató de Ijrnehar al criminal. :
 ̂ A  las ocho y  media de la mañaúa llogá el 
d®tenid.q a esta capital.
En los alrededoi’es de la cárcel era ef?pora- 
do por numerosas perdonas, que le increpa­
ron duramente.
Barbeván, lívido, podía protección a los 
gúairdiks.
Ante el Irfssgado que instruyo el sumario 
del crimen, prestaron declaración muchas 
pei^qqas, a ]¡as cuales Barberán, siendo poli- 
tas^maltrató despiadadament©. :
 ̂ j.iiéẑ  ha decretado la incomunicación 
del detenido, ignorando éste, por tábto, la 
oe^ant^a dq! gobemador y el traslado del 
inspeoioroC f̂*lí®í»i
, E l  r.yigilíirpto Manuel García, autór, Cóa 
an robo de cinco mil reales, 
neha sido capturado aún, diciéndose que se 
hhiátérhado en Portugal.
Los conflictos obreros
.córdoba.—^egún dicen 4®,la vill^ 4̂  Año- 
l'a, anoche oouirió ajl^qp. snoe^q quq. Ma oau- 
gran conáternaoión entre el yebinda- 
rio  ̂ ' >, ■
El vqQíqo Teíqiiíurq, Cá|>alfô  Éq^^jígnez
dió muerte, eoh un oachilíó, a Juan |ladrid 
Cabqilero, pereciendo que lo hizo impulsado 
por u %  antigua ^énganza.i,;% ■
Deépiiés 4©1 crimen, Teíesfqro Jinyó.̂  pero 
éúaridó él juzgado acudió a pi’acticSi* diligen­
cias en, el lugar -del suoééé, presentóse, y 
t^ i6  de agredir, cqn ql mismo cuqliiiio, al 
qgentó de la áutqri^ad, Garlos López, quien 
80'defohdíó, disparándo su reypl'i t̂ír,' /  '
Eqcó deemn68'pretendió tambión íoÍGsfo- 
rq acometer nl jtíej? municipal don Antonio 
Jürádo García, qué estaba d.iapoúÍGndo>l 1er 
Taq;tamíentq dej cadáver. . ;
;E1 señor'Jnrádo refugióse en ug.á casa in-? 
, med}/¡.táy disparándjosel© al .migmo tiempo la 
esóopeta que. lieVabé. ,
Ei prqyectfi hin 6 en, éÍ..pecho a 1%! qsforo,
, oa.usándplja la. ranqrta ehv̂ ^




. » ■ »  ■ - ! Carpeta.
» , y ápor ■
.Acciones Banco H. Ámerioanb.
' » de España \
, Compañía A, .Tabacos.
■ * 'Soéiedád Azucarera .
. 'Preferentes, ' ' . .
' » V, 'CíFdmariaa., , 
Obligaciones Azucarera , , 
Banco Español Eáo de la Plata. 
» Central Mexicaaé ,, , •
» de Chile . , . .
» Español de Chile , , . 
C. JS. Hipotecario é  por .10,0 
- '-S p óriiw  
A» F. Ó. líorte de España, 
a M ,E .y A  . .
Tésoro nneycb » . « • ».

















































Almeriai-TSB hadédlarádé'la hÚél|A ̂ n la 
estación de San tafá.
Los huelguistas protestan .do q qe el Ay ün- 
tamieatO exija él pago del impuesto da con­
sumo a los artículos destinados al éeonoma- 
to de la Compañía.
Una 00ínisión'visitó «al gobernador, él cual 
les ofreció gestionar quo no les oobrqn elim- 
puesto,
Cantra Portugal
Badajoz.—Los vecinos de ÓHveira están 
muy. disgustados con motivo de los artícu­
los publicados en algunos periódicos portu­
gueses., N
Una comisión estuvo hoy a visitar al go­
bernador para decirle que ellos se conside­
ran orgullosos de ser e.spañoles. I 
También ha visitado ol alcalde al gober­
nador con ei lúismo objeto, ’ '
Pradera, en,fs'rmo
Bt\n Sebastián,.—S« encuentra enfermo el 
diputado a Cort'ís por Pamplona, don Víc­
tor Pradera, jefe dp la ininoría jaimisfo.
Trábajalídó
Barcelona.—'!.oOs obreros del ramo do cons­
trucción iuin ajccrdado vojvor al trabajo.
,É,n los taliereg do.Ia compañíq del 'Norte 
! y Madrid, ííaragqza y Alicante, se ha trabaja­
do normal manto.
Los barberos tí,nibíéh han trabidíidó hoy.
 ̂ ; yfs .asesinato ,
TíUn‘agona.-T̂ El .di.rectür de una casa dé 
baiioa y vicepresidente de la Mútna de Val, 
don, José Cflyér, ha sido objeté de tina agre­
sión.
.Esta só llevó a cabq c,aai)doql señoi' Cayor 
entraba en su casa, hacióndolé un deaconoci- 
do un disparo d© arma do í a ego.
El próí-éetil 1« entró por ja espalda y lo 
atravesó 'Un pulmón, quedando ol señor Oa- 
yoir muerto en el acto.
El asesinato há causado profunda impre­
sión, :
Ei agresor potenece a una fiideraoión agrí­
cola, en la cual era, grande la animosjdad 
contra el señor Cnyér;, ^
Oinsisíón
Badajoz.—Coq motivo del incidente opn- 
rridó en el AyuntamiéntÓ, ha presentado la 
dimisión el alsalde don José Clavel.
Los mercados
Según informes recibidos ¿n el mihlsteño 
dé la'' Gobernación; há mejorado náucho da 
situación ©n Valéticia y^Baroeloná: ■'
En ambas capitales abrieron bastantes co­
mercios, y, en Barcelon, lo han hecho, ade­
más, algún as l’ábric^s. '
Da téndenefo es a la northalidad. '
' ;á|íi novodad
El conde de Romanonés, al récibir héy a 
fes periódistás, lés dijó qué iié teñía ;dótíéias 
y que no ocurría nada qué fuera hotieiable.
>  ■ ■ E n ' la P w id o n ü ia
En la Présideneia visitaron hoy aí conde 
de PomanOnes el ministró de ía Guerra y, el 
marqués áe Cortina,  ̂ ' ',
El primero faó a saludare y a darle cuen­
ta de una cqxiforericia que momentos ante» 
h/abía sostenido oon ©1 capitán general de 
Cataluña. . ^
El .^ministro de.ííaoieñda habló con el con­
de, dé, Bo.manoñea de, Varios asuntos i'elati- 
vos a su departamento.
''
, A  la, salida,j de sn. yiaita a RomanoneS, .ha­
bló ei marqués de Cortina con loq periodis­
tas, dioiéndoles, que estaba tiaüy satisfecho 
del resultado dela.re.oaudaoión del pasádq 
mes, que ha superado a los cáloulOs, y eso- 
que-había quo descontar varias formalizaeio--1 
nes de ingresos que pueden considerarse có- ;■ 
mo extJ^qrdiuarios, pero de todos modos, el 7 
aumento ordinario excede de 26 millónss.dq j 
pesetas.
Büsñas notsciás
De AHcanto hay buenas noticias. ^
La tranquilidad en diqha caidt^ es oom- ,: 
pleta, habiéndos© reanu'dado el trabajo en,  ̂
casi todas jas fábricas y talleres. ;
'Consejo' b-
En palacio se celebrará hóy ■¿Tácostúm- 
brado Consejo de min.iatros, presidido por el 
rey.
Corno resol cade de las gestiones de nues­
tro embajador en Inglaterra, qeroa del Go­
bierno de la India, ha ordenado éste qu® se 
prorrogne por leh seiS mesés primaros d»l 
año actiiái la autorización para la exporta­
ción de"ynte dñ aqui-lpriis .a España. ,
Durante eiíte periodo ,!a exportación será 
la eq.uivalerito a la mitad del total, del yute 
importado a España jurante el año anterior.
to p p a íf io  „
Esta, mañana ostuYÍ©J:on 6n"jpalaqio despa­
chando con ol rey, ad t̂s '̂éq:.<lel préndente, 
los ministros de la G uorra y Marinb! ?
 ̂ FtífScMsi ,
En el teatro Español ,s© ha cafebr^do esta 
tarde una función .a beneficio do las casas de 
socorro. ■{,'
Asistió numeroso públioo, siendo brillan­
tísimo el resultado dcvla?íiesta.
Enférsí^
So enonentra enfermo él pttsidei 
Diputación de Madrid. ' . -
cagpza..—Los sombrereros han conyedi - 
I .patronos un plazo de onoo días para 
AOfttMÍÉÉra las bases y  mejoras que tienen 
*®jicii»daa.
amisión de patronod albañiles y  nna
Barcelona.—Hqy,han estadio bien abaste­
cidos los mercados,'
A  trabajar ♦ ^
, . Barcelona.—Los obreros do la Compañía 
Dos Rius, se han presentado hoy a trabajar.
L a  sindícaclén patrofiál
Barcelona.—Los patrqBos siguen celebran­
do reuniones para llegar a la sindicación pa­
tronal.
L a  nonTialifacién de! tr a M jo
Barcelona.—Los fabpiqantes de pal?üldctü4'' 
numerosos dueños de fábricas y  talleros han 
aprobado las bases que dirigirán a los obre­
ros, V
hin ellas so recomienda que reanudep ©1 
trabajo cuando.quede normalizado el servi­
cio, oírcoióndoles no tomar represaliasi ■ 
Ks ooneederé un .,pjazq ’dô  48 hdíks' párá 
que se presenten Íós ©breroB que aún no lo 
han héoho*
Viaje is l
Acerca, del vngo del sultán, a "lángar, del 
que tratan algqnos wlormfs partiqadares, 
ha dicho oí éó^de- de Itómsmenés que no te­
nia noticias oficiosas ni oficíales./
ünicamént® sabía Jo que publicaba sobre 
ese asunto tm qienódioo de la; mañana.
1 X.V?Y . Í¿ l  t< ' • i / ^
íh u IIo z  Cobos dioo.M
‘ El ministro de la Guerra, despúÓs da su 
entrevista con Romanonés, dijo loa perio­
distas que en Bíjircelcna trabajabaú todas^as 
■pqqueñas industrias, y que en Valencia no 
se había levantado aún el estadod® guerra.
Respecto al trábaj.e, continúan las oosaqen 
dicha oapital lo mismo que ayer.
Oe iiolífíca :
La dqsorientación respecto.al,
Jg aatuálsituaqión es oompleta,
Oonfírniacíén
E l ministro de la Gobernación confinnd,  ̂
al ser visitado por los periodistas, que fes 
nolxofeíM^e Baréolpna eran eatii^faotoriíis,
término de
Dijo-que había estado hablando por 
fono con p l capitón general*
,, También conjinnó que mañana se celebra­
rá Consejo dq ministros en palacio.
Habla Rodríguez
El ministro de Abásteoimientos manifes­
tó esta tarde que continuaban las gestiopes 
para evitarla huelga de tranvías.
Añadió que solo había intervenido en las 
gestiones que realizaban los obreros .carca 
de la empresa,
Las impresiqnes quq tópía el señor Rodrí­
guez eran buenas, creyendo qu© la Compa­
ñía había aceptado las bases presentadas por 
©1: personal.
. Terminó diciendo quq aun no había con-' 
oluido d© hacer los n®mbramiéntos de ins­
pectores de abastos.
. liéláifitaaMSn
iJa los .efeculos políticos la desanimaeión 
ha sido gramie. . , , ,
, Los que suponían que en esta semsina,ocu­
rrirían acontecimientos, de iriiportancia, es­
taban desorientados después de la decepción 
sufrida. ..
La cEracterística del día ha sido la falt|Si 
' d é ' t t o t f e i a s ; ' \
El Presidente se mostraba optimista en lo 
qué sé refiere a íá solución de los ooufliotos 
sociales.
Dijo que las noticias de Barcelona eran 
buenas.
La población va recobrando sn estado nor­
mal y la tranquilidad es cqmplela,
: . A l interrogarle un reportér acerca de los 
acontecimientos que, a lo que parece, sq ave- 
: aihán, hizo'un gestó dé duda y , dijo: «Nada, 
señores; no pasa nada,»
Conflicto
' So encuentran en Madrid eomiaioneS de 
los ayuntamiónfos de Las Rezas* pádaíso de 
; les Vidrios, Shn Martin dq, Valdéigfesias y 
i Nayáloarnero, que han venidon geetionár la 
solución del oonflíoto acarreado por la falta 
dejiá^itín.''';:
visitaron a Rodríguez ,y 
a Éóíneo, exponiéndoles la situación de di­
chos pueblos, donde escaséa alarmantemen- 
tela Smrina, haUáudose qasi vacíos todos los 
almacenes locales, '
, Lo.S:concejales'iiygádos-do dichos pusblos 
han decidido no Volver.sin una splución.
Él confiieto ©s inminente, pues e l señor 
Rodríguez fié ha inhibido del asunto,' dioien: 
do a las ooiaisionados que "'la Junta dq Sub- 
8ÍstqncÍ8s;es ía, llamada a resolver esas cues­
tiones, indicándolés dónde pueden adquirir 
harina al precio da tasas ,
Los panaderos de dichos pueblos no lían 
hallado a es© precio, ni en Garabanchel ni en 
'.Aranjuez.
Los comisionados, en vista , del resifitado 
poco eficaz que hasta la fepha han, tónidq sus 
' gestiones, propónenso visitar a Gimeno para 
anunciarle que de no solucionarse el problor 
ma, los cuatro ayuntamientos dimitirán,po« 
lectivamente.
Estafa de diez céntimos
Don José Joaquín Saavedrá y Gaitán dé 
; Ayala, abogado,denunció al juzgado de guar­
dia que en Un estaqoo de la calle d© Precia­
dos le cobraron sesenta eéntimós por una oa- 
' jétilla que tiene marcado en su envoltura 
el precio dé dos reales.
El señor Gaitán de Ayala funda .su de­
nuncia ©nqúó él estanquero lé ha estafado 
diez céntimos.
Presupuestos aprobados
En la Dirección, general de administrá- 
oióñ local han sido aprobados ya los presu­
puestos do todas las Diputaciones de Es­
paña.
'r No queda en aquella Dirección m un solo 
expédien te por despachar.
Los carteros y JIo ro te
Los carteros que fueron d6t6ni'’ o8 durante 
la huelga y qu© ahora han sido libertados, 
visitaron esta tarde al señor Merote para 
rogarle que se interese por la situación en 
qu© han quedado.
El subsooretario dé la Presidencia ofeeció 
complacerles.
Un banquete a Rodríguez
Los diputados a Oortes por Lugo-se han 
reunido esta tarde en .banquete, aflu de 
j^elebran la elevación a los Oonsejoa de la co­
rona de su compañero don Leonardo Rodrí­
guez.' ■ . V ■
La  importacién ds trigo argentino
De los buques incautados por el immstro 
dq Eomontó para traer trigo de la Repúbli­
ca Argentina, el «Portuni» &alo mañana de 
Tenerife .para .Buenos Airos, después de car­
bonean rápidamente,
Ei «España II» llegó ■ ayer procedente de 
Málaga a Tenerife, y mañana zarpará con 
'rumbo a.la capital argentina.
También ha salido el «Esxjaña VI». .
Dice Lla d é ...
'.E l señi r̂ Lladó, al recibir a los periodistas 
esta madrugada, les manifestó que los oon- 
fiiqtqs.de Alicante, Valencia, y  Barcelona 
presentan, mejor aspecto.. <
Aseguró el- subseoretárin que carecía do 
más'notioias.. ... ,
Reglamento da un Cuerpo
' El señor Soto Reguera ha sometido a la 
firma del señor Qimeno el nuevo Reglamen­
to del Querpo de Contadores Provinciales y 
•Munioipafes, coya pubiicaoión en la «Gacfe- 
ta» depende solo de la firma del rey.
El señor Gimeno lo.-someterá a la sancaón 
regia e n « l primer Consejo que 3© celebíe 
óii paíaoio. , .ti
Congreso del Trabajo
;■ Poínahab^^^éúllV tiem pó'^ ‘ conde de 
Romanonés para haoer algunas eonroocipnes
en. el decreto sobre organización del Con­
greso del Trabajo, no ha sido firmado hoy 
por el ley.
E l mencionado decreto se pnblica.iá pasa­
do mañana en la «Qaceta»4
^Iqtlcia desmentida
El señor Pérez Oliva ha manifestado a los 
periodistas no ser cierto como han dicho 
algunos periódicos, que a bordo del vapor 
«España número 6», haya sido descubierta 
una i'flstalación clandestina de telegrafía.
Lo que llevaba dicho barco, como lo lle­
van casi todos, es dos micrófonos, üno a ca­
da costado, con nn aparato reíl-ector que so­
lo m utiliza en los dias de niebla y en las 
recaladas a los puertos, en estas condioio- 
nes.' ’ ', ' ” , : ,
penuncia d® Palilés
Él procurador don José Matíá Torres, en 
nombre del ilustre Pérez Galdós, ha presen­
tado en el juzgado de guardia una querella 
contra el repi ©sentante do nnacasa de pelí­
culas; .¡de Madrid, por. fiaber confeccionado 
una cinta can ©1 .argumento, casi integro, de 
su obra «Doña Perfecta».
Galdós no puede autorizar la represonta- 
ción de dicha obra a ninguiia empresa cine- 
Hi.atográfioa, y  tiene/que proio.eder judicial­
mente contra dicho representant©,; pQíipbli- 
garlo a ello, un contrato con una casa españo­
la dp películas, a la quo concedió la exolusi- 
d© todas sus obras. .
E í seguro de las éosechas
El marqués do Cortiná hablando cqn fes 
periodistas, manifestó que el segúro sobre 
fes cosechas no postará nada al. Estado, sino 
-qu© ocurrirá como con el Seguro marítimo, 
que ha producido nn beneficio de pesetas 
3.198,744*78,
Añade que ©1 servicio os neoesario., porque 
las Oompañías no aceptan los seguros.
Alfonso XIII ceiideGorado
Un telegrama de París dice qíié el «Dia­
rio Oficial» publica un decreto preGidéncial 
' concediendo al réy de Eapaña la Medalla do 
primera olas© del aífea-déoimiento d© Fran­
cia, con motivo de los servicios que don .Al­
fonso ha prestado a las familias francesas du~ 
rarite la guerra.
, iovea.deíemdo
Loa agentas de la brigada móvil han de­
tenido en el Palace Hotal a un joven de 17 I 
añü.s de edad, pérteneciente a una distin” I 
guida familia de Pamplona, que sé escapó 
de su domicilio, llevándose 65.COO pesetás. j 
E1 joven, que se haefa llamar Francisco | 
Gacada, iba acompañado el© una hermosísi- i 
.ma artista de varietés, natural de Zaragoza, \
.' ■La policía > encontró al joven 35.GOO pés<V- ii 
tns qu© ie quédaban de la cantidad que ha- { 
bíá robado. ' . |
' . ^agociaclojíes , . ■ ' |
, Siguendas nogaoiaci.ones entro patronos y I 
obreros hárin aros., . . - ; : I
Los primeros han presentado nuevas | 
,ba§es. qu© s© reducen a sois. ' I
En ollas se insisté en que ol aumento de I 
dos reales en los .jornafes sea provisional, I 
hasta que se acuerde la resolución definitiva. |
Escasez de sbbsfistencks' J
Aparte las noticias políticas'en los Círou- I 
los, ha sido hoy el tema do las oonversaoio- | 
nes, la situación, creada én Madrid ante la 1 
falta de artículos de primera necesidad. |
En las oaráeo9.rías lia escaseado la carne 
de vaca*
En Madrid no hay casi ganado de carda ni 
vacunó. '
Tamoiéu las noticias de Salamanca y  Bar- 
ofelona dicen que el abastéoiíniozito ds ar- | 
tíouios de primera necesidad sé hace con I 
muriias/difioultades, I
En Barcelona se ha advertido los días últi- | 
mos ía escasez de patatas, y  aunque hoy ha I 
habido algunas, so han vendido a precios | 
elevaaiíimos. I
Eí papel sigue bájando . . .  |
La Papí.'leia ha.dirigido una nota a los pe- | 
iiódioos dioienao,ao8.vca dél precio del papel, 
que después de la rebaja do 20 pesetas en 
I0.S 100 kilos hecha hace poco, ha acordado 
otra baja do 20 pesetas, desdo primero <íe
AbriL '
Añado que a medida que se abaratan eu el 
morcado .las.'pnm.0ras materias, se podtáa 
hacer otras rebujas en ios precios dol papel.
' Libfsrtaá condiciona!
L a  corrida de Aranjuez
Ha quedado ultimada la. combinación pára 
la corrida que el Domingo próximo se cele­
brará en Aran juez.' •
Se Ufiiarán bichos de Esteban Hernándezi 
para Belmonte, Saleri II  y Belmontito.
La corrida ha despertado en Madrid gran 
animación, proponiéndose muehos^ aficiona- 
dos y  revisteros marchar a Aranjuez.
corridas de Puerloiíano
Han quedado ultimadas las combinaciodea 
de las corridas de feria de Pu©rtollano,'enTa 
siguiente forma: ■ '
3 dé Mayo.—Toro’s' de don Juan Conrádi 
para Luis Freg,' Gamará y Domingnin. ‘
4 de Mayo.-Biches dé Arráiz, para Torqqi- 
to, Pepe Flores y  Domíngó Gonzále&
l^a novillada del Oomingo
Eq la novillada del próximo Domingo eui 
I Madrid, es probalile que actúen el malague- 
I ño Carniel&rfeo, Joselito Martín y el debu­
tante Pepe Mora.
Barcelona.—Hau qnedado repartidas fes 
2.300 toneladas de harina qu© trajo el vapor 
«Adolfo».
'Se esperá fe Ifegada, de nuevost buqujee, 
eenduciendo más harina, con lo onal queda­
rá asegurado él aba|iteoimiento de fe pobla­
ción.
Ün disparo que alarma
Barcelona.^—En la barriada dé Polt un 
disparo alcanzó a un sereno, que resultó he- 
'rido, V ’
El ruido de la detonación produjo nna 
alarma considerable.
Un plazo para trabaiar
Barcelona.—E l «Boletín oficial» há pu- 
blioadóuna nota concediendo nn plazo do 
cuarenta y ochó horas, que* termina el día 3 
a las once de la mañana, para qu© los obreros 
del ramo dé'aguas que quieran reanudar el 
tTHhajo,se susoriba-n en los registros que fmi- 
cionaráu en lá Dirección d® lá Compañía.
También publica una'disposición autori­
zan do el tránsito de los automóviles particu- 
ferés y  de lou médicos, pero sin salir del tér­
mino municipal.
L a  huelga de carpinteros
Almería.—Continúa en ©l mismo estado 
la huelga de carpinteros.
El gobernador celebró una reunión coh 
los patrono^ y obreros, negándose ■ los prfe 
meros al aumento de jornales.'-^  ̂ ■ ''
El servicio de tranvías í
Barceíona.—rD arante la mañana s© estu-vó 
organizando 0I servicio de tranvías, qn© se 
ImUaba intótrumpido. • -  ̂ ^
A las nueve de la mañana salieron SO co»' 
ches, con personal afecto a la Compañía,
A medio día salieron más coches, habién­
dose prestado ©1 servicio con relativa tran« 
qnilidad, . •
Ventosa .conductor
ona.—Uno de los tranvías que baia 
circulado hoy, iba conducido por el exrci- 
nistro señor Ventosa.
Hoy se han firmado clocretos del ministe- 1 
eio de la Guerra concediendo la libertad I 
condicional a 18 reclviáots sentenciados por ,| 
el fne.ro ce uae.r.ra. qv.e so hallan eu.estable- í 
Gimiontos comunes, en ©i. cuarto pei'iedoipo- | 
niteiKiiario y lleven ext.oguida fes tres cuar- | 
tas partes de su condena. |
NOTAS TAURINAS'-I
. ■ Eí estad l\ o  Stic b o jío  J' • ' . ■Ú i
El v-d.ú'Tit'itdiestro Jetó Morales «Ostión- 1 
cilio», continúa cu el mismo ,estado do gta- j 
vedad. 1
,1’ Anoolio a úitniui (lora so agravó, tomién- ' 
dose un funesto drs'̂ 'íd.'.'!tío. - i
-SI doctor Rsoasoer  ̂ 3© practicó una cura : 
muy dolorosa, que cí̂  jó aplanado a!, infortu- , 
nado diestro. ■ .
• Hoy ha-pasado éste el día más tranquilo. ,
José Morales se qus^a de grandes dolores  ̂
en la honda, que la tii.iie situada eq la re- ‘bandidos, toíatándo a tino,
Propágandá parlante
Ne'W York.—La Liga nacionalista d© fe paz 
ha formadO' un.cuerpo de más de 80.000 ora­
dores voluntarios, para realizar nna campaña 
explicativa de la Liga do las naoiones.
Franela y América
New York.—Marool Rreheoh, Director de 
1a Oficina ofióial francesa do información, 
niega que existan discrepancias de opinión 
entre el. ministro de Estado Mr. Pichón y los 
delegados americanos en la Coníerenoia d^ 
la Paz. ,;
Ha d.eclárado también que Francia está 
por 1a justicia en la cuestión ^e Siria, trata­
do dé la paz, Liga da naciones y margen iz­
quierda delRhin, , , '
Aseguró sor Bilso que ClemencGan hubie* 
se pensado en dimitir.
Respuesta
Washington.—Contestando a una pregun­
ta dol Presidente déla República sóbrela 
oposición, dai exaeormtario tíToet, acerca de 
la Liga de las naoiones, ba pre.wntado esté 
señor seis enraiendas'al:proyecto de la Liga 
en cuestión. ' '
Erroet abrigaba el propósito de hablar ,én 
líneas generales, pero se lia resfe^vadó para 
cuando trate de la doctrina de Monroé, ofio- 
niéndose a la inmigración bajo ol control dé 
la Liga dé las naciones; ’
I Asalto de un íren
I Paris.—Unos bandidos han asaltado, entra
‘ las estación63 de Mourerón y Courcolng lya 
; tren militar británico que conduefe produn* 
I tos alímen'ticios para las tropas inglesas. . 
i Los bandidos saltaron loa estribos del 
! tren, tiroteando a la escolta del convoy, 
í' '.Los so ldaos ingleses rechazaron a los
gión femoral y es do 24 centímetros do ex­
tensión por 15 do profundidad. I
El estado de florato |
I
El liovilloro Morato, que fué herido éü el \ 
festival eürganizado a beneficio de la familia i  
del revistero N- N., se enouentr.a mejor.
- La herida la uene en la región qr.KÍlar y os ] 
d.e cuanro eondmetros de profundidad.
de:
Como ©stóéBuoesos se repitén éon frecuen­
cia, su póneseq^ué dichos asaltos los cometen 
individuos procedentes do la demoviliza* 
oión.
aves desórdenes
Eerlín.-::i^n Sttugart y otros pun^s h&n 
aaurrfeo^^ayes deaór^ones pOí^fe '^ en o ia  
de víveres. fe VI
BSaníféStai^i^ dé protesta
P^is,—En ÉSS6U y  otrps puntos sa han
' v'";.
imsrtiEi Jueves 3 de Abril de 1919
celelB^do diyeraos aotós de protesta por la 
absolución del asesino de Jaurés.
En Aldi-Dart se declararon en huelga los 
minores, por la misma causa.
L a  repatrlaciój) de los belgas
París.—Hasta ahora han sido repatriados 
mas de 70.C00 belgas, y so espera que a fines 
de Abril llegue a 100.000 el número de re* 
patriados.
Tedas las semanas salen de Londres dos 
grandes buques conduciendo refugiados beí-
marohará a Madrid el próximo Lunes para 
posesionarse de su cargo en la Embajada 
francesa.
j Sucesos locales
Se encuentra ligeramente enfermo nues« 
tro querido amigo y compañero en la pren* 
sa, don Sebastián María Abojador.
De todas veras deseamos su total í’estable- 
cimiento,
*
En la actualidad hay unos 100.000 belgas | 
en Inglaterra que desean regresar a su país, | 
y  qn© probablemente tendrán que p©rmane> f 
cer aún bastante tiempq en territorio britá- | 
nioo. »
La principal dificultad para que se repa- I 
trien consisto én que están muy repartidos | 
por Inglaterra, siendo muy difícil reunírlos | 
•n mimercí suficiente para el embarque en | 
. una fecha determinada, a fin de evitar el mal | 
empleo del tonelaje. i
Para ello sería preciso, además, celebrar I 
•(R3venios con las compañías de ferrocarril© Sj | 
a fia de haoer más ecoúómioo el transporte | 
de dichos súbditos, desde loa puntos donde 
se encuentran al puerto donde hubieran de 
embarcar.
Alm uerzb de honor
Paris---Hoy se ha celebrado ún almuerzo 
' ©n ©uilíore Cáselo,en honor del departamen- 
“to del Gobierno local y antes de que zarpara 
el buque que había de conducir a Amberes a 
ios refugiados de Bélgica.
El pre^iidonte del departamento pronun- 
ció un discurso qu« faé muy aplaudido.
A  una mujer belga le preguntaron cómo 
la habían tratado en Inglaterra, contestando 
vivamente: «Gomo a una reina».
El Gobierno local ha recibido innúmera^ 
bles telegramas de gratitud,
A l objeto de pasar una temporada en Mar- 
bella, ha marchado con su familia, el diputa­
do a Cortes, don José del Moral.
Esteban Mena Medina y otro sujeto cono, 
oido por Rafael «Pintarroja» sostuvieron 
ayer reyerta en el barrio del Bulto, hacien­
do el primero tres disparos de revolver, que 
afortunadamente no tuvieron consocuencias 
desagradables.
El Esteban fuó detenido por una pareja de 
Seguridad.
* éi
Se encuentra restablecida déla  enferme­
dad que últimamente,ha sufrido, la respeta­
ble y distinguida señora doña Carmen Ga­
llardo ífendoza, de Risueño.
En el paseo de Reding fuó mordida ayer 
por un perro una niña de 13 años, hija de 
doña Rafaela Benitez, habitante en la calle 
del Puerto.
La muohaeha resultó con una herida dis» 
lacerante en la pierna derecha. I
A T L A S
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Hállase restablecida do la enfermed.ad que 
sufría, la señora doña Juaíva Armenta del 
Río, madre de nuestros estimados amigos, 
don José y don Eederioo del Río Armenta, 
funcionarios de Correos.
AUDIENCIA í /  ^
Para pasar una temporada con su hermano 
don Rafael, coronel de Administración mili­
tar, salió ayer para Sevilla, nuestro queridí­
simo amigo y correligionario don Guiller­
mo Sblier y Coroua, exdiputado a Cort6.s.
« *
Junta local de primera 
enseñanza
Bajo la presidencia del Delegado regio, se­
ñor Díaz de Escovar, y asistiendo los voca­
les señora. Crespo Pérez y  señores Blanca 
Cordero, Triviño tóaldivia, Ai*agonoillo Gon­
zález, Viñas del Pino y secretario don Anto­
nio León Donaire, celebró sesión de se­
gunda convocatoria este organismo.
Luego de adoptarse varios acuerdos de pó­
same, se resuelve contestar a un oficio de la 
Asociación de la Prensa participando el 
, nombramiento de Directiva.
Quedó enterada la Junta de diversas per­
mutas y licencias de maestros; de haber sido 
nombrado profesor de la escuel^' del Cristo 
de la Saluc|, don Manuel García Ortega;, de 
la clausura temporal de la escuela nacional 
de San Narciso, por hallarse enferma la 
maestra; del cese en su cargo del maestro 
municipal don Aui'elio Gadea a quien sus­
tituye don Juan González Rodríguez.
Da traslados de escuelas; de las gestion.es 
qneue realizan para arrendamiento de casas; 
de lo ordenado por la Alcaldía sobre revacu­
nación y de la constitución en los colegios 
particulares de Juntas de Caridad para so­
correr a los niños pobres.
Diós® lectura de una comunieaoión del 
A y  un tamlent®,expresando la obligación que 
tienen los aspirantes a maestros municipa­
les que forman el escalafón, de suplir en los 
casos precisos.
El señor Blanca Cordero explicó con toda 
claridad el espíritu de justicia que preside 
en las resoluoiones que toma la Comisión de 
Cultura, acordándose que por Secretaria se 
notifique el acuerdo a los interesados.
Cuando las suplencias pasea de ncho días 
percibirán lo de costumbre.
En la Catedral se verificó ayer a las die^ 
y  media de la mañana la boda ¡3e la bella se­
ñorita Lucía López Moreno y el joven oficial 
de Correos, don Angel Ors Moreno.
^ Ofició en la ceremonia'el accediano don 
Eugenio Marquina, y apadrinaron la unión 
los padres de la desposada, don Jsan Manuel 
López Souvirón y  su esposa doña Josefa Mo­
reno.
Como testigos asistieron los señores don 
José Martín Velandia, don Eranoisco Fazio 
Cárdenas, don Antonio Herrero Sevilla^ don 
José Sánchez Domínguez y don Eduardo 
Ocón.
Los nuevos esposos, a los que deseamos to­
do género de íelicidadbs, marcharon a' Cór­
doba, donde han de fijar su residencia.
Toma de posesión
Ayer tomó posesión , del cargo de vioe- 
secretario de la sección segunda de esta Au­
diencia, el aspirante a la judicatura, don 
Francisco Peña y Andrés García.




I Jiménez Ruiz.—Abogados, señores Estrada 
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Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 2 de Abril de 1919
Teatro Cervantes
Matadero . . . 
ídem del Palo . . 
ídem de Churriana 
Idem deTeatinOs . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . - . 
Churriana . . . 
Cártama . . . . 
Suárez . . . . 
Morales . . . .
Pesetas. 
, 12I8‘45 





En Igtfaleja ha sido detenido el vecino 
Miguel Rodríguez Mena, por hurtar cierta 
cantidad de Oaparto del sitio llamado «La 
Torrecilla» y de la propiedad de su conveci­
no Antonio Domínguez Becerra,
Levante .
El primero de los dos conciertos a cargo | Capuchinos
del insigne violinista Maiián, llevó anoche I
-  . , . . I Zamarrillanumerosa concurrenciai a nuestro primer co- | pgio






La guardia civil de Peñarrubia intervino  ̂
una pistola al vecino Alonso Rodríguez Gar- | 
cía, por carecer de licencia pará su uso. |
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinc® 
marcharon ayer a Bilbao, don Carlos Leri-
©on, su gesposa, y su bella hija Enriqueta,
don Manuel Arca y don Evaristo González.
A  Granada, don Eduardo Fernández L i­
mones, extenien te de alcalde de aquel Ayun­
tamiento.
A  Sevilla, don Luisj Rein Arssu.
A  Córdoba, el capitán de infantería, don 
Enrique García Padín y don Angel Ors Pé­
rez y su bella esposa doña Lucia López M@- 
reno.
A Antequera, don José Fábregas.
En el de las dos y  quince vinieron de 
Madrid, ios condes del Pilar y su bella hija.
De Córdoba, don JuanAlverá Suárez y 
señora.
Da Sevilla, é̂l comerciante, don Vicente 
López.
De Granada, la esposa de don Antonio Jir 
ménez García, oficial del Gobierno de aque- 
Ua poblaoiónly el coronel retirado, don Fran­
cisco Salazar.
Cuando el gran concertista actuó eu la Fi- 
larmónioa emitimos el j uicio que nos mere­
cía el digno sucesor del glorioso Sarasate y 
por lo tanto consideramos que huelga hacer 
relación do los méritos que atesora el mago 
del violín que con sus alardes de ejecución 
eleva nuestrp espíritu a las más altas regio­
nes del arte.
En todos los números del programa el 
ilustre ejecutante hizo alarde de maravilloso 
mecanismo, obt.enieudQ entusiastas ovacio­
nes.
A la terminación de la segunda pai'te y 
parr corrosponder a los aplausos del selecto 
ooTio'arso, nos obsequió con «Reverie», de 
Schumann, número que'dijo 4® manera ma­
gistral.
En la tercera parte nos sirvió de propina 
la Jota aragonesa, de Sarasate, y las vibran­
tes notas do esa composición que cautiva al 
público, produjeron en éste un verdadero 
delirio, traducido en clamorosa ovación.
Autes había repetido el lindo número «La 
abeja», db Sohubert.
El clamoroso éxito alcanzado anoche hace 
concebir la fundada esperanza de que en el 
concierto de hoy se vea ol teatro totaimento 
lleno. ; ,
He aquí el programa:
, L  ' " I  ,




(Para violín con acompañamiento de piano.)
II




Romanza , , . . .
Zapateado . , . . .
(Para piano por F. Longás.)
El canto del ruiseñor . . Sarasate. ■
R everie ............................Sohumann-Manen
Danza d© las Brajas . . Bazzini. '
Muelle 
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . .
10TIS OE MIMS
9'68




Recaudación obtenida el'día 2 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 60G‘50 pesetas.
Por permaneíicia, 2 ir3 0 .
Por exhumaciones, 25'00 pesetas.
Por registro de pánteones y nichos, 00‘(X) 
Total, 836 80 pesetas. ¡
>í , . ^
Les han sido expedidas las libretas man 
timas para que puedan , navegar, a los ins 
criptos Juan Alamos Blanco, Evaristo Lu 
que Morón y Gáyetano Fernández ponejo.
Para San Fernándo ha sido pasaportado el 
marinero Rosendo López Montero.
Ayer faé despachado de nuestro puerto, 
con rumbo a Barcelóna, ol vapor «Soton». .
sn&aKímaa
B E lE SA C IéM i OE H E I E H B I -
Por diferentes ooñoeptps ingresó aypr en 
esta Tesorería de Hacienda, lá cantidad de
121.625‘48 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
Don Diego Gómez Palomeque, 35 pésetas, 
por el 10 por 100 del aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Gaparain», 
término municipal de Casarabonela.
Don José Márquez Vülarrubia, 5 pesetas, 
I>or ol 10 por 100 de la subasta de áprove- 
cbamiento de esparto del monte denominado 
«Sierra Parda», térrnino municipal de Ojén.
«EBISIte; CIVIL
.Jâ gaáo de ia Alameda „ 
Nacimientos.—Josefa Reyes López y Ma­
nuel García Mérelo. ¿
Jüzgado de la Merced
Nacimientos.—María Luisa López Beyes y 
Diego García Morales. /
Defanoiones.— Antonio Morites Soria y 
Juan Lengo Roca,
Jttz¿ado de í$ant© Domingo 
Nácimientos,—Miguel Cobos Torres y Car­
men López Utrera.
Defanoiones.---Rosarib Burgos Mora, Jose­
fa Gil Cuevasy Mafia Pérez Jiménez
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos 4e Cuevas 





El ingeniero jefe, de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado 
«Coto y  Vega del Río», término munfcipal 




De Algeoiras, don Ramón Bermejo y  se­
ñora.
El Rector de Granada remite título de li­
cenciado en Derecho,para su entrega al inte­
resado, a favor de don Rafael Biázquez, que 
reside en Antequera;
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros: ,
Pablo Rodríguez Peña, carabinero, 38D2 
pesetas. 1
Mariano Rando Pérez, guardia piyil, 38 02 
pesetas. ' ■
Don Juan Fernández Miquera, alférez de 
carabinero, 187‘50 pesetas.
De Loja, don Bernardo Rodríguez.
-Para muy en breve ha sido fijada la boda
141 ■dé la bella señorita Concha Tejón Corró y  el 
distingaido joven don Manuel Rodríguez 
Martínez.
Ha fallecida en Málaga don Juan Escobar 
Casquete, interventor do la Compañía Arren­
dataria de Tabacos. \
Reoíba su familia nuestro pésame.
Los señores de Villar Uibatio (don Ánto- 
nio), hüii obsequiado en su elegante morada, 
con un delicado te, aí comandante y  oficia­
les del cañóiíefo «Bonifáz», surto en nuestro 
)puerto.
Se concede traslado de pensión á esta pro­
vincia, a doña Francisca Fernández López y 
a doña Natividad Cáliz Valverde, viuda del 
maghterio.
—Idem ídem a doña Coñcepeióu y doña
Clara Raiz Villanueva, huérfanas,del magis­
terio.
-yidem iden a doña Magdalena Gaudet, 
viuda, del magisterio.
-rrldem Ídem a don Juan García Ledesina, 
maestro jubilado, que ha ,servido en esta ca­
pital muchos años.
La Dirección general de la Deuda y-Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguiéntes pen­
siones:
Doña Francisca Sánchez Merino, madre 
del cabo Clemente García- Sánchez, 182*50 
pesetas.
Doña María Josefa Oórdova PéreZ, viuda 
del teniente coronel don Enrique Cortés 
Rodrigqez, 1.^50 pesetas.
Entre arnigos:
—Me^gustja ése pantalón .que hoy estrenas 
¿Cuánto te cuesta? ■ ,
—A mi nada. A l sastre ,qcho duros,.
(tR.?;r;. acsliÜCQ del acido ortooxiben^oíoo) ,
E N  T U B O S  D , E  2 0
C O M P R IM IO O S D E V, GRAMO
*. *
Éa un café.
—Camarero, esta cerveza está muy turbia. 
—No lo crea usted, señorito. Es la copa 
qu0,está muy sucia.
DE LA SOOIETE OKÍMIQUE d « í
USiNES dVi RKÓNE - f»ARi3 
D «  vísn^a ®h FARM ACIAS y DROGUERIAS
* *
Entre marido y mdjer: i ^
-^¡Eres un tirano! ¡Me tratas peor que a 
tus perros! Cuando murió el «Tigre» lo hi­
ciste disecar. : . , ;
—Ten paciencia, mujer, y  no hagas ju icic#  
temerarios. Pienso hacer lo mismo contigo.
Ayer fuó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la sumé, de 
34.565*15 pesetas.
Procedentes de Laguna de Tenerife, han 
llegado a Málaga, para pasar una temporada, 
nuestro querido amigo don Juan Benitez de 
Lugo y Velarde, hijo del señor Marqués de 
Delada, y  su, ditítinguida esposa doña Leo­
nor Benitez de Lugo.
De París ha salido ya para Málaga el nue- 
'vo funeíonaiue que ha de encargarse de la 
'representación consular de Franeia en esta
#udadV
Nnoriiro qu.erido ÁygijKO Lonis ^apti
Don J-iHerrá, comunica, desde'Oasaberme- 
ja, que ha rebibido ol irombramiento d© 
maestro de la escuela de Bsnamocarra, en 
virtud de permuta. ^
Noticias de noche
I A  la reunión de accionistas del Monte de 
I Piedad en liquidación, que estaba convoca- 
^ , . . .  . I da para ayer Miércoles, a las cuatro de la taf-
E1 Gobernador civil comunica que en el | ¿e, en el Gobierno civil, con objeto de cele-
presupuesto dé Alozaina no se incluyen los 
aumentos voluntarios de los maestros nacio­
nales. .
H. LmARES
dé FRANCISCO BAE2A 
En Vólez-Púáí^ga los seríor^ viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servfcto a 
éodót loa irenee.
brar junta general de segunda convocatoria, ■ 
úaicamente concurrió el ex-director del es­
tablecimiento, don Luis Camargo.
Asistió al acto el notario don Juan Ba­
rroso.
En la Sala de lo Civil de la Audienoiif d© 
Granada fijábase para hoy el siguiente se-i 
ñalamipnto: ‘ -
Juzgado de la Merced (Málaga), don José ? 
de la. Peña Jiménez, con la Sociedad «Sis­
mes Electricidad», sobre reclamación de 
cantidad.
w msmmsi P i i i P i P
tas, caSarros, bronquitis y asiíiâ  ̂
inmediátámeníe ante el inmejorable Jara­
be Orive/ :
v i n í g o u a
ANTONIO LÓPEZ GÁLLARDO.--iyiesón de Vélez, 2 y Pescadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlücar se sirven a ! mismo preció que 
recíameúte a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta
• MARCAS EN DEPÓSITO ' • , ■
TEATIWCEgyÁNTES. —Gran, concierto por 
©1 violinista Manen.,
’ A  las 9 y 1|2.
Precios: Butaca, O ptas.; Paraíso, 1.
CINE PASCÜALiNI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España),—Hoy sección contíima de ein^  a ' 
doéode la nooh ê. Grandes éstf^ú^H^LééBo* 
mingos y  días festivos úeéción^^^lb dé, 
dos de la tarde a doce de la poche. 1
PreoioSt—Buteea, 0*80; General, 0*45; »•*
- ,-.;i
El 68 Fernández Gao Hér^óS.
VINA, AB González Bryhsé y G,®" 
SOLÉRA 1847 id. id.’'id.
PINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. Rívero.
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquéé 
MU®". BELMONTISTA Ant.® López Galifltfáú 
Id. PASADA Franc.® García de Velosepu.; 
Id. LOS 48 id. id. id. ^
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodrighí ̂ ---  ̂  ̂  ̂ ------- - UUA •iVUUI
Sé^sirven cajas surtidas.- Además hay en depósito de todas las marcas corrientes 
pidas. Fábrica de JARABES para toda clase dej-efreacos déla renombrada marcáLa Vío^I*'^
A.NTOIÍIOVISEDO ^
ESTABLECíMmNTÓ DE MATERIAL ELÉCTRICO
La' casa que más barato vendé todos los artículos concernientes a la electrf(;idadi-“ P»||:a, ■ 
Instalaciones de luz eléctrica.'timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, *cu«H4^
m n ,  beneficio.-Reparación de in^talactofteiiCB|||0 OE AVÍÍS0$i 4v  VI5E0O, MOLINA LARIO* i.--MÍLACbli
y','.'##!.'.Íf-í' T
